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« A V E N T U R A CURIOSA, | 
^ en que fe tratl lo m s fe- ^ 
¿recode la Philoíbphia; y 
curlofidades de los h . otras 
myñeriofos Arcanos de 
los Chcmiftás. 
D B D I C A D A 
A L A B X C E L B N T Í S S I M A 
S ftñora mifenord Doña SebáflianA Ruiz 
*k de Atartort Aharez de Toledo Enriques 
H 
l i 
de Guzmdn Hurtado de Mendoza Pa~ g4 
$ ebteo Soto Mayor y Menefes^c, Conde- €^ 
/ j ¿ÍÍ Tendí Ha, Primogénita de ht feño- ^ 
tjj ret Marqaefei de Paiacias ¡Vizcondes 
5̂ deSantaren, C'c. G* 
B P O R M A N O M 
Í DEL EXCELENTISSIMO SEñOR § 
^5 Don Ignacio GuziTian,M3rqucs de Al-
|3 marza Flores de Avilare. ^ 
¿ Compueftápor Don Diego detone i , Prú' S 
Pbilofophia, Matbematicat P 
SE hallará ¡en cafa de Fernando Monge, Mercader de Li-bros^ 
en frenté de San Felipe el Real} 
i o s deeñas Pápeles de cftó Autor, 
que fon Viage Fantáftico : Correo 
tíelotro Mundo: Gallo Efpáñol: 
Cenfurá de el Conde de Maorepaf 
al Gallo Efpaaol : Refpuefla al 
Conde de Máurepaf : Quintillas 
Coíocácion de San Ifídro : Re-
glas de Torrear: Catreda en que fe 
cnícñáa morir: Y Suma Medici-
naJ / o Piedra Filofophai : Afsi-
í?3Íímér (q hallara la Defcripcion 
Serio jocofa de el Gallo , que eG 
em io Don fráncifeo Lopci dé 
a. 
A L EXC mo SEfíOR 
MARQUES D E ALMARZA 
y Flores de A vila, &:c* 
SEñOR.' 
Anfadodel inutíi aullido de que^ 
xofos, dclalnc nflante alga*-' 
zara de cxaltjUlos, del impla-
cable rumor de Noveleros,^ 
ĉ el conñiío tropel de figuras,! 
que fc aporrean en la viva baraxa de la; 
CoWe, me retiré fin parar ( por los mefeŝ  
" que V. Exc. me mandare ) á fer conventuaí 
de eílos chopo* , y amante morador dé 
cfto.5 xarale^. Aqui vivo gozofo; porque; 
foy mas mío , pira fer todp deV. Exc.55 
poraue no ay virtud , que np pueda imitacj 
en eftos milicos entes: Silencio me voceaa 
?ftos Prados, humildad ellas chozas, y fu-
frimiento los brutos; y no ay vegetable , n! 
i n f q f á í b k , á c cuya dureza no eftudk Ten-
timientos mi rácionalMad; y lospócoí 
días , que me,debe el monte alguna adver-
tencia , eíloy can acomodado á lu cfpcíura, 
!como íi fuera raontariz Parto de eílos 
OEgídos. 
Medrofo, y poco fatísfecho de mi conf-
tancia 3 rae defpedi de V. Exc. penfando. 
<que cogiéndome folo los penfamientos 
lioIg37,anes) me gritarían mucho las pafsio-
nes, y los entretenimientos, amíftades,y 
libertad de cííe P^is me inquietarían á cada 
paíío ; pero me han tratado bien los olvi-
dos , pues ĥ .fta fry me deben pocos boftcJ 
zos eííos guftos. Algunas rebeldías fientó 
en la voluntad ,mas no lo cftráño, que es 
mucho lo que dexé en V. Exc. la Marqueft 
inireñora,y íufamilia,á quienes amo,y 
venero con las veras de mi alma; y á n o ef-
tar divertida sy regalada la memoria con 
cftcspenfimientos, y cen faber ella mífma; 
que aun aquí pifo en tierra de V. Exc. yco-
mofu pan ,ya fe huvicra burlado de mis 
propoíitosla buena ley de mi cariño. 
No he perdido en éfta mudanza el guftoi 
ala tarea de mis aprchenfiones, quc étieC-
itas 
tas Campiñas también me favorece aí^uno» 
ratoŝ el numen. Hile Hermitaño , que nacía 
en Madrid , y acabo en eíta foledad de 
Valvcrdc , como á hijo , y vaííailq de V. E. 
icio buelvo á remitir , no dedicuidüfélo 
(porque las Dedicatorias fon vnos libres 
cortejos, ^uc niegan fcrvidnfhhrcs, y yo 
logro mas en los créditos de criado 5qqe 
en las atenciones de cortejante) íino es pa-
ra que de las manos de V. Bxc. pjOc mas 
feliz á los pies de mi feñora Doña Sebaftia-
nâ  V, Exc. es teftigo delasbicnacondi-^ 
clonadas honras, que debo á los feñores 
Marqutfes de Palacios, y mi agra^ecimictt^ 
i to no me confíente callar la alegría dd aní-1 
mo en el gufto tap de todos , como es el di-
chofo empleo d*m! feñora Doña Sebaftiano; 
fu hija; y nohallando en mi otra explica-
ción mas acomodada a mi rcfpeto : Suplica 
I V . Exc. la haga mayor , acompañándola 
haíla fus pies, que con tal Padrino lograra, 
cíla demoriílracion honores de dadiva,y 
yo vanidades de admitido. De Dios a V, E . 
los bienes, y dones,'que puede, y yo le 
pido, cu la dachofa corapañiade la Mar-
5Í4 que-
quefá mi fcñorá; a cuysspíes (q|tírtoí?ori 
toda v tncudon. Valvcrde , y Abril Icis 
mil fctccieiitos y veinte y fcís, 
S E ñ O R . 
P e V . E x c . f ü í iervo,y apafsionado iqu^ 
le venera. 
Diigú de Tcrnt i 
A LA 
A L A 
EXCELENTISSIMA. SEñORA 
DoñaSebaftianaRuizde Mar-
con . &c. 
EXC. SEñORA. 
• • • • ^ " 
l ^ . b Corte fafea yo ( afsi 
con aquella prcifumpeion j y 
nlcncio, que id debe ÍI tales 
tratados)el dithofodeftino 
de V. Exc. con el Exc. Mar-
qués de Tendilla» y defpues 
qne foy pardo inquilino de eftos fetos, de-
bí á la voz de vna Carta la e^preífa noticia 
de mis deíeos, me di repetidas enorabue-
jais,y acreditadas en lo reípetúofo de mi 
corazón , las embío con mas vanidad á 
V. Exc. Y aunque en tales Bodas nos efeuía 
loshnmildes la introducida razón efe eíta-» ' 
do , de Ia\afsiftencia, y de la alhaja. Y o 
Exc. ScñoS^ {loco quizi del contento) no 
reparo eri parecer Inrrometícío; y yá qué no 
puedo aísiftír, embio á eflc Herniiraño^que 
es per/ona fegura , y lleva la me jor alhaja 
de mí vener ación en efta travefura del ca-
pricho, ftli c\ vno . ni la otra ion dignos de 
parecer en t 1̂ theatrojpero gracias áDk)S;q 
nos da Padt ijao 3 que fabrá honrar al Hucf-
pe'Jvy acredürar las verdades de mi Inrcdon 
Sea tan n ][z V. £xc. como fefabe mere-. 
cci|- ,y yo defeo; y quando llegue el regala-
do día de la boble , é igual vnion, íuplico 
á V . Exc. me haga la honra de que yolofe-
p i , para que al milico fon de cftas zampo-
ñas feílexe con la rcncillczde mis vezinos 
tan dichofa ventura , que quiero yo , que 
enlomas callado de eílos nv>ntes, refuene 
el nombre de V. Exc. j y que c^nte nuefira 
alegría en eftos Oteros fu fama, p<ira que 
ííendo eterna con la vida de V.Exc^ít.i mé* 
ixioda j rebofen cada año nueva Primavera 
cftosValles.Afií lo pediré aDíos,cotno que 
guarde la vida de V.E. Valmdc,y ABri l 
de 172:6. 
B.L.P.de V*E.fu fi^Sérvidor 
t>it¿edtTórrts. 
f j i P m 
/ Í P R O B A C I O N D E L 
M . Rdo. P . Sebajiian Manuel de 
Azcvedo j de la Compañía de 
e us* 
VN Tomo de poco cuerpo,pttro de alrm bien grande (que no tienen fundido derecho a 
grandes almas los cuerpos de mueho tomo, y lo-
mo)llcga para fu revifsion a mis manos, de orden 
del Señor Vicario de efta Villa de Madrid , y tu 
Partido. Su titulo esy £/ Hermitafio*, y Torres % fu 
Autor Don Diego de Torres, en convcrfacioti 
con vn Hermitañory aviehda efeuchado fu razo-
namiento , y platicas en execucion del orden, 
me parece que no he oído cofa,que al mió dlfue-
ne , íino muchas que á mi genio le hacen armo-
níofa confonancia ; por que dexando a parce la 
farqne regularmente galía , con fu'granito de 
pimienta, efpccia fina, que da faynece alguí-
fado del cftilo , le oygo feguir el argumento qnc 
emprehende, hafta convencerle con pruebas tan 
verdaderas, y reales ,cOmo fon las de la expe-
riencia. En la fegunda Noche de las tres que gaL 
ta en fu converfacion , fe emplea con toda efioa-
cía en perfuadir, que necias, por impraóVicablc» 
fon las codiciofas operaciones de los que preten-
den 
cien dcfcubnr !a economía mineral, Kaxlcn^ 
menmorphofis de los Métales, para facar de 
cl ̂ sOro, y formar vna que apellidan Piedra 
PMloíbphal, y otra que llaman Agua de la vida, 
efta , para . Jordán , que en la apariencia á lo 
menos quice los años a las viejas; y amella, para 
T ajo, qoe en la realidad fe lleve el oro , y piara 
de mucliiíslmos bobos, que al empeño .contra 
buye.n,pára fer narricipes del vtil de fiis exrraüo¿ 
Yo no me CAnlíra enoerfuadir á eíla eíl^ecie 
de codiciofos, que íolo cieñen por eficaces las fai-
fas perfuaílones de fu avaricia, y. por el cauro 
ricnco,que el Aucor aya gaftado faliva en predi-
car en defieren: lo mejor es dejarles perfeverat 
en fu error , por quien condenados á cárcel peí;, 
pecua de chimenea ; a rizones-, y íiga , y a prue-
ba de humo , y eílefe , padecerán el caftigo que 
merece fu defcabellada locura *, y defpues de tel 
nerlos aguantando el mal alientq, de la boca de 
vn horno , focarrandbfe los rueranos en los aíTa-
dores de fus hueíTos,v friendofe los fefos en la 
mala farcen de fus cafeos, vendrán ñor fin, y pof-
Cre a morir chicharrones de fu codicia , fecos, y/ 
cfprimldos del jugo viral, aunque muy fobrados 
del confíelo de que cíTo meiios llevan que que-
mar en el Purgacorio, fi fu dorada codieia no les 
ha prevenido el hofpeda]e en el miarco mzs 
abajo. 
La tercera nscheocu^acn hazer vna diférct* 
invcfllvá corítfa íos PrbfaíTorcs ĉ cl. Arte Medí, 
ca. Supongo, que no és contra los Médicos cx-
peri menea dos , vittuoíb's, doílos, y fabios ,en 
cuyas manos puede vn hombre a cierra, ojos po-
ner fu cuerpo , y aun encomendar fu alnia) fino 
contra aquellos, que con pocos Curios de Uní. 
veríidad , y ningún Eftudío éñ los Cürfos, fe de-
dican a í^iatar aun o. íós fanos, con la Ucencia que 
fupdncri d*e curar a los enfermos. Efl:o fupongo, 
por que se muy bien, que conoce Don Díegods 
Torres la riecefsldad que los vivietcs tenemos de 
los ProfeíTorcs de Medicina , pues fola ella nos 
pudiera enfeñar, que á vn lance tan amecado 
como el de m i eftomacal {hablemos vn poco en 
culto) fe b debe ocurrir con vn liquante ále^ifor-
míco, para que fluya lá farcina de coaguladas 
groficles, y que defnues debe el Medico palíar 
á períicionar los hunioraíes reííduos, con eva-
quacionssclvíVericas, que acaben de expunejt 
roda la raíz maligna. Sabe muy bien, que eíta 
do£í:a ciencia di£íi, que en vn precipicio con 
que d doliente fe defpeña en defecciones vavie^ 
gadas, obfeuras, y fogofas? vrinas tenues , y-f;--
brubras í pulfo's frequentes, y lánguidos cjon mii-
cha mordazi.iad que atiza el hurnot ardrente , y 
íalfo", fe lia de acudir con fríos infipílos ,.y hu* 
melantes , que íiendo corre£l:ivos con íu blan* 
da humedacion , atemperen los humores acre^ 
•púa^entes f% mordicantes y p^a- qiVe no fe en* 
?en-
gendrcn en lugar de fucos proficuos, coleras y y 
pucrefeenres, y cautelando las cttoneas elabora-
ciones , tire coda lá tnalinidad de lo excremen-i 
ticio, fin diípcndio de lo efpoi:kofo. Tiene muy 
bien encendido Don Diego , que cfta noble Fa-
cultad , da reglas para íabetr, fi íe ha de purgar, 
ó fangraren vn hcmlcrico, en que complicado 
el febril calor, quicapor no lograr ventilación 
lamafafanginarla , fe haze masácrelo vftivo; 
ó fi íe ha de víar de roborantes, y atemperantes, 
por que en cal orgafmo^ pueden los Sales mover, 
y hazer guerra los humores falfos a los lentofos, 
donde rcíide la qualidad deleteria ; y abrumada 
la llama vivifica , fe defacara en grumos la coa-
gulada fan?;re nimiamente albicaíice , y con mas 
fulíureidad , que la que impregna la pinguoíldad 
aerea de los cfpiricus del Mierocofmo. 
Todo eflo fave Don Diego,y á demás de efto 
fabe fer noble de quacro coftados la faculcad de 
Medicina t pues la tiene hechas las pruebas el 
Efplritu Sanco,y calificada por originaria del Gie-, 
ío. Sabe también , que d fus Nobles Profeílbres, 
fe les debe acá en la cierra toda honra , y por el 
tanto, les da coda la que fe les debe: y aísi, ni con-
tra la Ciencia , ni contra íus Doílos ProfeíTores, 
es fu Talada invectiva ; fino contra Jos que curan 
fin faber lo que fe matan^ por decir menos mal, 
contra los que matan íin fiber lo que íecuram 
Aiabole'en ello el gufto, y foy de fu mifmo 
pa-
parecer: venero la oobleza de la Facultad , y 
aprecio, y honro a fus Nobles Profeííbres , con 
corcefanos rcr^rirpientos, y rendidas corteíías; 
peroconíieíro mi pecado , que íí eíbs le las pue-
do hazer dcfde lexos, íe las hago ratis e;uftofo que 
dcfde cerca: por que como por dlípcíicion de 
Dios,, vivo, y he vivido con tantas indiípoíkio-
nes, huyo como la muerte fus cercanías, efear-, 
mentado de otras vezes, que han íido mis arrl-
rnjdixos , y íiempre mi , pellejo lo ha podado; 
aunque hafta aora(ta Dios gracias) no lo he 
pagado , con el pellejo. Algún dia, me d'rzela 
Fe , tengo de hazer e'da paga > Ci fueíTe en ma-
no^ de los que me le han curtido , no eílrañaran 
mis botanas, pues fon obras de fus manos; íi en 
las de los que no me conocen , admitirán ( y con 
razón) que no me haya muerto'anees, pues con 
menos mataduras, veo cada dia morir muchifsU 
mosanlmalec* Alfirt, máteme el que me ma-
tare , que vo no me he de macar por dTo, aun: 
que por eííb me he de morir, que bien conoz-
co no es por falta de voluntad , pues dcfde lá 
p' imera vez que me pulían , infiero por la cari-
dad , que rñe hazen, la voluntad que me tienert 
No'hallo,, unes, en ¿(Ve Líbrico , cofa que ú ó 
deleyce , enfeñe, y apruebe como lo conocerá 
quien fuere ta Ledor cúnofo. Dcleyca con fus 
fazonadas.Y y»chÍftofas efprefioncs r aprovecha 
con fasdi¿hmenes verídicos, y eníeña 'con 
• apu* 
apurabas vcríjaáes; con que no conteniendo por 
ocra parre cofa ópuefta a Nncílra Sanca Fe, ni 
$ las.Ío.-iblescpftmnbres, juzgo íe le puede con.,! 
ceder n: Don Die?,ode Torres la licencia de ía* 
car a luz efte. íu Herrakano , que vria vez dado 
a la Eftampá , 1c, pueda fervír de demanda , para 
recocer de los Fieles alguna bendita limofna; 
A k l lo fienro. Salvo o¿c. en efte Colegio ímpew 
ftalde la Comuania de Jeíus. Madrid á 15. de 
Febrero ds 172^. . 
Sehafiian Manuel di A&w¿¿¡ 
/ 
LÍCENCIA DEL ORDINARIO. 
. • .• 
NOS elDodor Don ChrlftovalDaí mafío / Canónigo de la Infignc Iglefia Colegial del Sacro Monte 
ihipulítano Valparaiío , Extramuros de 1^ 
Ciudad de Granada, Inquifídor Ordinario, 
y Vicario de efta Villa de Madrid , y fu Par-
tido, <Scc. Por la prefente, y por lo que,a 
Nos toca , damos licencia para que fe pue-
da imprimir, éimprima el Papelintitulador 
E l Hermittiña y y.Torres , compuefto por el 
BachiUér Don Diego de Torres ^rofrí íor , 
ác Phíioíophia , y Mathematicas. Atento,! 
que de nueftra orden íe ha viílo, y recono-, 
c ido ,yno contiene cofa, que fe oponga 
á nueftra Santa Fe , y buenas coftumbreso 
Fecha en Madrid á 5?.de Febrero de 172.65 
¡Por fu mandado? 
baílasele ¿rancla: V 
C E N S \ J R Á D E L L T C E N -
ciado Don Ludas ConJlantin$ 
* Ortiz de Zugafti, Ahogado de 
ios Coüfeps, Relator en el Su~ 
f remo de Cáftüla ¡ y de las 
Juntas ¿poJíelicaS)} Cavalle^ 
ría del Repo , Fi/caJ de U de 
Sanidad, fac* 
y 
Y a Don Diego de torres , va paf-fando de converfo , pues deíde 
la Cathedtade Morir , en que dilcipu-
lo de si miímo , cogió cinco puntos 
parala carrera de la vida, le veoaora 
en )a Thcbsyda de Baraona , lolo 
acozeado del Mundo , y devnaMu* 
la , y cju e por virtud natural, fino es 
de lu fantafia, llega á la ¿venturadt 
fícrmitano. 
Aísi nne lo prornctia del Titulodc 
cfte Papel, y cafí Rcceptario)que V.A. 
fe firve enccinendar á i r i Ccníurajpe-
ro viendo que lóló centif ne tres No-
chcs( emulas de las Achicas de Aulo-
Gelio ) ccníldcro /cr peco trato , pa-
ra qúe íe lOgre fu fuerza ; y efperando 
^wc la icpetieicu 1« ponga el bavito, 
que 
( O 
que defeiraB los Curiofos, 7 aun los inttnfo opert y no» 
Eruditos , íufpando cftc juicio , y cu men impon* \ Ne* 
la oWra 1c hago > de que í'olos los Me vix.*nt*s in JiU». 
¿icos y Efpargiricos, y Ghymiftas cen- nup/íali. Ubi 4. «. 
drán algo que noc-ar, ó que refponder 4f. 
ea fus noticias, y exprelsiones. Pero , ( i i 
iiendo, como es cierto , auii en lo !«• Ferha quantunqúit* 
g a l , / político , qae la Obra/e viilc que generalia ) ad 
de la intención del Autori i ) y q u e tonfonum InteleSiH 
las palabras por generales que fcan, re/iringuntur Mz* 
como deben ^nt^nderfe , y aqn fe theus Gribald, ¿« 
manilícílaa las de Torres , han de rat, fiud* ¡ib 
rcftringirfe , y haxer confonancia con /ff/.si 54, cum ltg¿ 
el propio común , y roas jufto fentido 1 quod ait, ff^ 
de loque profieren ( t ) en canto gra- nequid inloco Jas» 
do , que aun fiendo ntiuy claras , püe - , ( ^ ) 
den , y deben inapropiarfe , para que Impropi* ridehemt 
convengan á la materia de que tracaj vt conveniant mm* 
{% i y lo contrario , ni fe tiene por teri* yde qud agi* 
c i b i l , ni vrbino , íino por material, y í u r ^ á t m Grjbal. 
aun hebrahicoi 4 ) De aqui fe íigue, vbi pr$x. cum §•' 
que Torres , o por general ,ó por nunc autemadrnom 
bien intencionado, d por vno, y otro nendi.In/í. qaiims 
í'e hazc libre de los mifmos reparos á alvenare liceattvel 
que con «fias reglas fe expone. wnvbiglof, 
Difcurfos y coi/ejot yf advertimttntoSy ^4 ) 
j mas dados en genital, fon ( decia vn Simpliciter fr$lat& 
PoHcfCo(f) cvmo Wiedra Bez.oariy otros debent infeligi cibi» 
Antidotas y que fi ay venenó, reparan, y Uter , vrban*9 
remedianyy fino le af i confortan el cora- non iudayce idtm* 
iíon\ y profigue difereraraente: Que fon ihidemfil * xj.cum 
farpbien t e*mo U Agua de temporal en kg . j t cu i in frins, 
f f > ht f . f e r v i t . ^ 
Toffinz.. Gracíart, 





siit Alíijsimus. A 
J)eo tfl enira omnis 
ruédela , & k Re-
accipkt Aonatio-
nem.DijciplínaMe-
d'íd exaltavit capat 
ilUufg?' in cotifpec-
t u Magnatorum co-
latidavitur. MtifA-
fhus cnAvit de tér-
ra Medicinam , tíT 
v 'tr prudens -É&on 
ahorrehtt illarn. 
ÉcUfíafi, cap. i % . 
¿x verj iaad 4. 
J)ÍÜ. Thom* Í,« 1. 
' art i b t : guod 
ftééi folus Dsus pt 




r i t ., 
UiCafas,qu€ fino la nectfsttanja dexan 
caer en la C atle j cada vno recoge la que 
le aprobecha. 
Como pnede negar Torre$, queel 
Aki ís imocr ió { bien quede la tierra) 
a la Medicina ,y que como prudente,, 
nadie puede aborrecerla ? Que no me» 
nos crió ProfeíTores que la praíticaf* 
feo , y deben íei honrados por eño,y 
pot la oeccísidad de fu afsiftencia? 
Que de Dios proviene, todo Medica-
inento, y los Reyes deben retribuirlo? 
y vltimamcntc , que la Dodlrina del ' 
Medico fundaiá mayorazgo de honor, 
y exaltación en fu cabeza , y entre los 
Grandes , y Principes , ferá íiempre 
coláudado? {6 ) 
No lo dize afsí el mejor Eclefía/lha» 
i ncapaz de engañarfe , ni engañarnos? 
y el Sol brillante de las .Efcuclas San-
to T h o m á s , no defiende, que fi bien 
Dios es la caufa principal dé la fani-
dad del,enfermo,concurre el Aíedicos 
como fu Inrtrumcnto, Executor 3® 
Miniflro?( 7 ) N o a y duda i como n i 
el que debe vfarfe de ellos con re fe r-
va á Dios, como el Labrador,que cul -
tiva la tierra fin perderle nunca de Vif-
ta para el buen logro: de fus fffutos. 
No menos es cierto , que la Medi -
cina fe hazc dignamente !.,able , p,or 
íu anii2uedad coa el muado i por í^s 
inventores defde Adán, Apolo sy Hf-
culapio , por fus honores ,fa dificul-
tad en el Arce , íu dignidad , íu am-
pliación , Tu neecfsidad , íu prov«cfeo, 
y fu todo. ( S ) 
' N o ííempre 3ni todos^nccefsitamos 
de las demás ciancias , y facultades, 
j?ero deia Medicina , que mortal vi 
da no Te aptovecHa para fu fomento? 
( 9 ) Por eífo no fütan Textos, 
y Aatores que fundan , y defienden, 
<3ue el Fifco puede advocar la heren-
t iadel que como indigno de ella , no 
llamó , c hizo concurrir el Medico á 
l i enfermedad de fu cacafante , que le 
ihflituyd heredero.No fe prefumcnU c-
os de la maerte,losq(je no aplicanMe-
dicos para eticaría.' For furiofos fe 
tienén los que itnpiien la aplicación 
de los Medicamentos, y el marido, 
^ne con fu misger lo praótica , nada 
lucra de fu dote., 10 , 
Pues (i eíto es afsi, y el Medico ía -
bio 1 en fencir de Homero, ' T s de-
be fe r preferido á todos los hombres. 
Como puede Don (Siego de Torres, 
refpetando á cílos, dexar de hablar de 
aquellos folos Parabolanos , que con 
fu garrulidad fon nueva cnferwedad 
a los enfermos?, 11 , 
De aquellos Imitadores^de Calia-
Bax© , Aíedico de la antigüedad , de 
na) ab antiquitate, 
ab inventoribusy aj? 
hoyior¡bi4!,á diJicuU 
tufe Artis y d dig* 
nitaíf, d facti'tAtep 
d n f efs'ttateyab vt i* 
litateyd compfndiq, 
Andríf-ai TyrdqufL 
in t$a0. df mvilifa 
C4p,% I . « 4©?. 
y 9 t 
Soh e/í Aáídídnaj 
qv.ft «pus eji omni~ 
b''.fi n3m etett relt* 
quis Artlbus y ntp 
femper e¿iamuSybu* 
tas vfHit ate mortít* 
lium conftat omnlf 
vita. Idim Tyraf, 
vbi prox, n» 3 f 
Tetum boc ajferfyy 
V fundat, Tyraq. 
tn eodtm iraft. n» 
4.96.55* 9̂*?. cum 
glof irt ¡eg. Indi** 
num. ffi, qtii vt i r t ' 
d'tgni leg. qucd^Jt 
nelit. §. fí marefe*. 
píuntt f f de d'ílefí, 
editf, glejf, i a cap. 
frévidenitím S ?. 
P;/?. hlex andró. 
Conf, t l f . l\b. 7. 
V al 'tjsé. 
Jldedicus autem 
qu 'tlthetfsitns , fu-j 
fra omnet homines, 
Jiomer.lib.X'Odijfíe, 
, n , 
^Parabolanos, ex lo-
qu» citata ttiam le 
¿es eos vocAnt. 
Graeus quídam Jic 
de hís eecinit: Me' 
d'tcuíGarridus^iegro • 
tanti íterum rntr-
hus. hndr<etts Tv 
pUQueL in traR, de 
ttohiitt. cap. zi.». 
Jdem Tyyxrfuel.eum 
Galeno , vhiproxi* 
me, M . 4»<>. 
» ^ , 
DonFranrifco de 
Quevedo , en la 
Jtíufa Vi . Manetos 
y l % * fol tnibi 
%77' 
quien refiere fa Principe Galeno, que 
preguntado por vn enfermo , íi mor i -
ria Je fu dolencia , le refpondió im-
prudente, con otroverfo de Homero 
en lu Uliada. 
Máttus efljS" Patroe1us,qui tt multo 
frjefiant'wr fait . , 15 > 
De aquellos, que fio ciencia, ni. ex-
periencia, vna , y otra pretenden que 
íe afecte en el femblante , o el trajej y 
que masque a ignoranciafííy3, fe atri-
buyan lusfiacales á ineficacia delArte? 
De aquellos , de quienes pondera-
ba nueftro inimitable Quevedo » que 
matan el candil por oficio, y para vn 
mal , que no quitan, dexan muchos? 
,14, De CÍIQS, y de aquellos.trata íin 
duda Torres por algún» afinidad , ó 
fimpatia con aquel ¡necnio.y de Vnos> 
y otros , y aun de tod«s puede, temer 
que con el mifmo Quevedo íé vindi-
^"en , y defdela cuna á la fepultuia 
diga,,. , »s , 
Quien te dio a tt el cuidado de las Ef» 
t relias, y puf» d tu car ge fus camino^-
ra que zafias tuvid a en az.echar , curio-
ffi , fus jomadas ? Dexa el cuydado a la 
Fmvidfticia de Dios, y d la ley que las ge* 
vienta, en cuya obediencia, trahaiandia, 
y noche , que por mas que te fatigues en 
entenderlos fecretos del Cielo , no bas de 
fahtr mas de-ío que tu inventaresyffoñ*' 
m 
ftty dffpoitiend» U i cofas para entenderlat, » ^ f > 
y nunca las entenderás como efiín d'tfpuef- gnevedo, en el trs* 
tas, for mas que e/íadies Qué locura ma- tado de La Can.ty j ^ 
yor, q̂ ue verte iñxtar de Ja. adivinado», la fepultMra3 p, i , 
y presumir de llegar con la ciencia a los lei t z i . 
dias antes que ellts líeguenty de (alir á re- , i<í » 
éibir bsfuceffoSyy determinaciones del Cíe Deus enim nuil» 
U , ftend» impefsiblefaberlas , y sofejufla- mzgxt prdetepijfg -oU 
mente negada k todoit Las EJÍrellas,pien- d'.tur illud \ Hot* 
Jas que te ban de parlar lo. que no [abenl ce te iplunni., ^«áft» 
y dando crédito a las complexiones,y bu ei qui ftt aí'tum v i» 
mores , olvidas la *at.ons 6 la fut r ía , que tuperafus^ñé fi di* 
todt le puede mudar. , 1 5 , xerint qa<e. volunt> 
4c±\xútfefce te ipfum, que pronun- audiant qa* no» 
cío el Antiguo Oráculo , para r e vulunt- Plutarcb, 
medio general del Mundo; para nadie, devtil i t . inimieor» 
dize Plutarco , íe impafo como pre- foLmibt 1 % 1 .l i t , C, 
cepto , fino para el que,ha devitupe- » ' 7 » 
rara o t r o , porque diziendo lo que Vírer» boc iabet, 
quiere , fe expone fin duda, a ef<fuchar ^i»*' benis 
lo que no. quifiera. , 16 , Kegibus ctmuneyVt 
Pero aun mas puede receiarfe Tor- bene fafiat, & ma~ 
res dé los Chimiftas , que con mas ra- le audiat. Tyraq.de 
ton impugna , porque de la Níedicina, neWtt, cap. t i , n t 
ya dixo Tyraquelo , eftár perfuadida f*7« 
á q«e fe parece á los buenos Reye¿,en 
que aun obrando, b'en , los cenfuraa 
mal , 17 , y afsi fe acogen al pruden-
te difinoulo; mas los primeros, no foto 
le pondrán a la quarta, fino ala quin-
ta eííenwa de Conclufiones. v 
La principal ferá , de que confun- s. 
4 de 
;t8¿ 
TVfi/Jatui de totA 
Chimica agere^quan 
ego artem <¡u<e Me-
dicina ádminictil*. 
tur ^ fam Uud» , & 
veneror , vt Phyo 
fologi<e fecluw prój ' 
tayiifihnutKvnveyi' 
tricem auri *etabilit 
res non minus vtilis 
0d fonutndum^quam 
ad alendum , tS". 
quif ad fierit pote 11 ̂  
a,d v'tam prorrg-
gandarA. P, Mar* 
t inuídtlRia. D / / -
quifi. Mag. I , i . c. 
i . p . í . q i . fee. i . 
Chimica fpeiies q'tx 
da<n eft íturifaEitria 
Jtve Chrifop£yat. ••• 
éjtia ¡n extrayendo, 
J¡ve fe parando y W 
ín congregando,five 
coagulando ex aliij 
tnetalis auro , tota 
ecupatur. Vndenon 
rrfl.le fpargiricam 
véeavit nen nulli. 
Martin delRio,D'if 
£lii Míg. l tk . i t c . 
'$.leSi. Ut.E. 
delaChitrtca , que contiene docef-
peeies , vna parcial, y rerpeñiva a ía 
Medicina , psrto laudable de la Fh fio-» 
logia , inventora del Oro potable , y 
otros expecificos , que no folo condu-
cen á mantener la vida, fino en el mo-
do pofsible á prorrogarla, i 8 , y otra, 
que csla Anrifadloria , ó Chryíopeia¿ 
que toda'fe ocupa en extraer , feparar, 
ó coagular de otros cnetalesjelOro, de 
donde también algunos la llamaron 
fparfjirica , igniaria , y reíbl^toria de 
los mifmos metales, ,19 , 
En quanto á la primera efpecie, de-
berá atenderfe,y entenderfe Don Die -
go de TorreSjComo con los Médicos, 
eftimando laúdales vtiles,y aun íabios 
á los que tratan bien a los fimples Pe-
ro en quanto á la fegunda de los Chr i -
íor>eyos , como quiere íignificar a fu 
.^fermiraño , razón tiene de dilatarfc 
inbfólivas , por que nada aprenden en 
fus esperiencias , y íiguiendo inconf-
tantes, ya vna opinión , ya otra , y las 
(ínraroncí de efhs , nunca faben lo 
que fiempre eftudiant. 
Fundamentos, y aun cafos pradlí-
cos para perfuadirre á que pueda ex-
traerfejy figurarfe el Oro de otros 
metales , efpecial mente en quanro a 
fus externas qualidades , como doíia, 
y eruditamente lo eferive, y autoriza 
el 
9 lOÍ 
ic! Vifae Martin á i l R í o en fus áiTqui- Product poffe anram 
ficioncis, r o , Pero élraiírno fieaca quo ad externsf 
afirma, no cftár feguros en la concien- qualhatet, fyed qtto 
cía , los que folo por vana cutioíldad ad intrinfjgcAm at** 
fe dedican á eft« elevoracion , y que rt perfetfioSiem non 
folo aquel cicmpo que avia de entregar pertíngat, P, Mat* 
fe licira,y honeftamenrc al ocio, podrá tm dd PJo, vhi f jp , 
coníumirfc en fu eíludio , y no mas: Je¿I. z. qucefí, i-¡% 
añadiendo , que cloeio , por que me- Cayetanos1 at'js cttrt 
jor fe entienda fu concepto , es aque- D. Tbom,Thotmflis, 
Jla quietad , y vacación de acciones» , * . 
y eftudios, á que cada vbo cftá obli- Nec tuti ¡n confcten' 
gado por fu confticucion. , , tra , qui bac inte 
Y de todo infiere fer muv juila , y foU vana curiofitate 
arreglada aquella ley , que fe dize fe r ducuntar , nxm ca-
de ínglaterra , para que nadie pueda rio/tras peccatume/} 
cxcicer , con pena cap'.tal efta efpecie opofítum ftuiiofíta* 
de Chimica, ó Alchymia , fin permi- t i per excejfum,,,,. 
ío de fu Soberano; Lo que conviaic - Quod temfittt oth 
ra mucho, que fe cllendiera a otros Hcet hone/ls daré* 
Reynos,para que afsi reflexionadas itiudIfcehh bis/lu-
las circunftancias que deben confpirar dijs, nec amtttiuf, 
á efte exercicio , pudieíTe la anuencia Otiuinvoen quietem 
del"?rincipe hazerlo mas tolerable. & vacationem ab 
,22, Con eftas diftinciones,'^^«'«'^mx , Ó-flu-
ya puede correr , y conceptuarfe con dijs ad nux quh tt~ 
propiedad efte Tratado de Don Üie- netur IdimP.MA?-
go de Torres , para que fus noches no tin del R«» vbi fu» 
fcan tan obfeuras 5 y los ProfeíTores de pr* lib. «. qu.efl 4. 
aquellas Ciencias , ó ícan Artes en la fol. 40 46. 
practica , fabrán aprovechar, l'egnn la , , 
doólrrna que arriba queda propueíta. Ex bis ómnibus pa* 
iet cptiman efe% fus cHñcrids» o rentencías como agu» 
quam aiun! anglite, llovediza , d Piedra bezoar , para fo-
¿ígem , ne quis fine mentó , los vnos fi j para remedíelos 
permifit Prineipis, otros , y todos delprcciaraa lo que 
fub pena capitis, l i~ holes tocare , o no necesitaren. 
eeat ¿tlmichiam En lo demás del Aiígumínto , ef-
exercere'. quam le- tilo , y cpnexion de efte ^apeljdebc 
gem expediré et'tam confeíTarfc á el Autor lu buen genio, 
alibiferri, nam tune ó íq buena elección. 
cum de!efiu Princi- i t Todo el faber hatnano, fi en opi-
pií talia potejt per r „ nion de Sócrates, ay quien fepa,con-
mitere , conltdera- t> fifte en elegir bien. Ninguno •cónfi-
t i i cinun/lamis pra }j guiera jamás eí crédito de cpnfuma-
diBis V. Martin del tj ¿0 en qual^uier empleo , fin el real-
Kio.vbi prox.llb . i * >>Zedc vn y U M l e %n$o^..E?íxcraii~ 
cap^.quaft^.pag. ^ da elección la de la aveja,y qué ma 1 
»4 • , , guílo el de vna mofea , pues en vn 
» ^3 » milmo jardín folicita aquella lafra-
Lorengo Gracianyen ^ gaiicia , y efta la hediondez., , 
el difereto , y bttn- ^fsl 5o dezia núeftro Loren^oGra-
hte de buena eUc- cjan en fu dífereto ; y aun creo que lo 
c i o n f o L i ^ y 5^1. COpio efto vltin1o.de Mathco Chitheo 
, ^4 > en vno de íus Epio;ramas,en que dixo: 
Jtfatheus^bithráus, Non omnibut, otnnia vident. 
in lih. eui titulas ̂  yicus amant mufc¿ \ germina fiotii apet» 
Del'ttU ielitiar-fol. ^ 0 con ^ tooícas , coa las ave-
jas , quiere fer Humera^o Torres. A 
las flores, y á la dulzura fe dedica; y 
« n q u a n t o á los frutos , o U vtilidad 
alguna fe percibe , pues ademaste lo 
qu¿ alumbra en lo que defengaña, fe 
mete en la profefsion, que impugna, y 
algo 
algo ínfífuye en lo que rezeta. Bueno 
esíaberlo,aiin para no practicarlo , o 
para no preguntar codo lo que ay que 
fabcr. 
N i es decente ,n i condigno, dczía 
el Griego Byon, por qualquieraligero 
inotivo,acudir al Maeftro , al Carpin-
tcio , ó al Organifta *. No en todo , y 
para todo, fe ha de apelar a otros 
cal vez conviene , que cada vno 
bufque , y haga fu armonia , ó fu re-
ircdio ; es fácil cofa , que fuele con-
fentiren emprenderla. , i f , 
N i a y que ruborarfe de hazer,y 
aun conducir en publico el doliente, y 
no doliente los medicamentos que ne-
cefsitáre , por que el lerviríé a si mif-
m o , nunca fue cfpccic de efclavitud 
reprehenfibléjy por eíío admirado vno 
en la Plaza de Alhenas ,de ver al Phi-
loíopho AnthiíieHes, que mozo, ó Pa-
lanquín de si mismo , conducia á íu 
caía tí abado que neccfsitaba. Dexaje 
dixo , de admirarte j para m i , y no pAra 
otros le llevo , ' á , 
Sobre el proccfíb , y viáa de toáos 
los mortales fue pronunciada ella fen-
íentenciajpero con los viejos,ó madá -
ros , con mas razón, pórque coftjo rc-
pecia muchas vezescl Cefar Tyberio: 
Ridiculo , y rifibleesel hombre, que 
pañando de los íefenca años fe dexa 
pul-
i t t ) 
Non pulcrétn , í 
arnieel «mni de cau-
fa ad fabrum ven» 
titare: Nec in omni* 
huí* alio indigere: 
fed W ipfe fabrica 
/iftulam. B/i autent 
faciletihi opui. Ex 
Byone , Eydil, jal* 




per forum obfoniĵ éf* 
falfamenti nefei» 
quid deferebat'j a i 
quem Antbi/íeneh 
De/íttetinquittmira~ 
r i m¡hiyip/i hjec non 
alijsfiro Plutar.m 
Votitic fo l . e. HuC* 
Ridkíilum ejfe htt * 
winem, qui [exage-
Jimum prAtergre-
Jfus anum , tnanutn 
porrigat Medico, 
IdeniPlutar. ex Ty-
hef'tD Cefari, ¡n Ub, 
deTuenda Bona va ' 
letudine, fot. 118, 
l i t . B . 
Â&w ledas crefcett-
tem adbuc agrifruc* 
fun.ex Phoylede* 
^ulfar del Medico; no por que la edad 
fea tan decrepita que deba naturalmé-
ce moriríe, ííno porque ya en la efcue-
la de fus cxperienciis,y las agenas,de-
be Íaber,p3ra hu i r lo que le perjudica, 
y obfervar lo que c^ovenga á fu com-
plexión , o cemperáteenío para apli-
carlo per si mifíno , fin ceder á quien 
acalQjy íín acafo puede ignorarlo ,17, 
A éfte precio, y aprecio puede m i -
rar Don Diego de Torres, y debe te-
nerle fu intención , y aau íu obra: ere-
cerán, y efta, y aun otras, y ferán mas 
fruíluofas. j ^8 , 
Aísi iodezia Phocylides,y afsi me 
lo enfeñan en fus frutos , y verdores 
cños amenos eliííos Campos de Bal-
bueno , donde al prefente refído. 
Y^por efto foy de fentir , que fe le 
debe alentar con el permifo de que Ce 
imprima. Salvo & c . Balvueno , y Ju-
lio zy.de l y í í . 
Lkene. Don íiUcaiCoñft/íniim 
Onix, de Zugéjtí% 
SLTMA 
SUMA D E L A U C E N C I A : 
Tiene licencia de los Señores del Real Conícjo de CníHUa Don Diego de 
Torres, Profeííbr de Philofophia 3y Mathe-
maricas, para que pueda imprimir, y ven-
der efl:e Papel, intitulado s E l Bermitaño, y 
T a r r e f t c o m ó nías largamente conftadefu 
original, deípachado en el Oficio de Don 
Baltafárde San Pedro Azevedo en i 2. de 
Febrero de 17 2.ó. 
SVMA D E L A TASSA.1 
'Aííarón los Señores del Real Confejo 
de Caílilla cíle Papel intitulado : E/ 
fíermitaño,y Torres, á feis maravedís cada 
pliego, como mas largamente confia de fu. 
original a & . 
A L 
AL LECTOR. 
PApel va x como agua va ( digo yo al Leólor que paífa) dcfde el vertedero de mi fantasía. Huye; fino quieres 
quete aplaneh, y apeftenlas efcurrlduras 
devnaidéa detenida. Yo he de barrer al 
celebro, y purgar los caicos: tu efeapa; 
porque ya Tabes lo que con el hombre de 
Agua, íuele vaciar vna manía fregona. Y íi 
cresLeétor maulero, efearva en la bafura 
qtte en el muladar de vn vertedero dé carta 
pacios fe fueleh afeonder algunas hojas vt i -
les, queíín faberlo el juÍ2ló,arrojaladefcui-
dada cabeza por el fuclo canal de fu locura. 
Por no rentar bien á fu barreño la floxa 
Fregona , vierte con el agua donde barasó 
los platos, el cuchillo , el tenedor, el eftro-
pajo , óel xabon , que le dieron para que 
los guardaííecon limpieza fus Amas. Afsi 
mi mal criada fantasía , por no dar otra 
bueira al feíío, arroja en e-l agua puerca de 
íu numen el Cuchillo Medico,el Efparta* 
^ Ghi-
Chlmlco ' j ^ el Xabon Aftrologíco ;quc Ic 
encargó á fu cuidado la fabia lección de los 
libros á quien firve. Trapos arrojados fon 
todos ; pero el buen maulero dé todos re-
miendos haze él fayo. Deípuesde vertida 
cfta idea , conocí que le faltaban á mi ca-
beza algunas alhajillas: Bufcalas 3 Ledor 
raio ,y lite íirven , buen provecho te ha-
gan. Alómenos vn Recetario que derra-
mé , te puede fer vti l pata efeaparte de 
nueftros Enemigos los Médicos, que á car-
rera tendida nos Tacan la fangre , que por 
ellos fin cíuda fe dixo : Veloces pedes eorum 
adejfundehdüm fanguinem, Aplica'do efle por 
t i (fí enfermas) ó por vn criado .Sino íanas, 
vivirás menos atormentado ; ycon la bue-
na diera , y efte embolrorio de remedios 
fáciles , y aprobado's 5 defde luego te aífe-
guro,queno hemos de caber de pies en 
la tierra, pues mas fon los hombres, que 
embian los Médicos , que los que fe van. 
Y adviertote también, que íi eres Medico, 
mires que yo hablo de los malos Profeífo-
res. Si te enojas , es feñal que te acufa tu 
ignorancia. Todo quanto te he mortificado 
Le^or 
Lc#or amigo ; con mis necedades; puedes 
perdonar por e ík beneficio, e¡i que pro-; 
cura mi buena intención alargarte la vida, 
y mantenerte el caudal con la Talud. Dios 
te lo guarde todo, y á mi me de io que fue-
re fe ivido. 
Pag,jj 
A V E N T U R A * 
Q^U E H A Z E O F I C I O S 
D E I N T R O D U C C I O N , 
N O C H E T R I M E R A . 
N vna Muía flaca ,como mis 
propoíicos, larga, como 
mis ccnvcnienciaSíVefcur-
rida 3 como mi bolfa, veniá 
Yo á buena cuenti, parti-
do por entero, porque era tan forvida de 
lomos /que fe podían tajar plumas con el 
eípinazojíin que el aparejo me libraííe de 
ir clabado en fu cruz; pues aunque era de 
malaxerga,entre el ?y la Muía me díero» 
vna buena mínta. A los befos de la al-" 
varda fe encogia , á los abrazos de la ef-
puela fe paraba?ní con elalhago,ni el azo-* 
te la pusde entrar en carrera ; yo monto 
poco 3 pero efta vez , me huvicra eftado 
mejor no montar vn pelo: pecador hefí-
do jpero en mi vida andube en peores 
paitos: en fu cruz venia hecho vn quadro 
de la íaílima } y retablo de llagas , los lo-
mos defcalabradoSj la rabadilla rota, las 
ancas partidas, y las piernas ahorcadas: 
yo eílaba íin acción , la Muía fín movi-1 
miento, y perdí con los de mi paciencia 
fnseílrivos. Si crugia la vara aaguantaba 
el primer varapalo como muerta^ alíe-
gundo , la mayor ieñal de viva , era ar-
quearlos quadriles , á modo de danzan-
te de cumbé 3 y menudeaba regüeldos á 
trayeion; yo me mataba con la M u í a y 
la Muía fe mataba con migó ; pero 
ella de nada fe dolía. Caminaba á piftos, 
marchaba á puchos, y á cada compás to-
maba dos horas de refpíracion; loque 
movia masamenudo 3 eran las orejas, 
guc eran tan graades, que cada vna era 
yo * 
vn cfpolon de Galera; yo remaba en Ja 
Muía , y ella cogía el íucMo , porque 
era (con perdón de quien rae cftá leyen-
do) alquilada; pero la mas mala hembra 
que han tenido todos ios fexos, pues te-
nia tan poca ley, que á quien le jehaba 
los calzones trataba peor, En cfta Sierra 
viviente 5 donde yo mortal me partia^ fa-
11 (debía averio dicho al principio pero 
tengo tan atravefada la Muía, que quiíe, 
ofendiendo á la retorica,echarla antes de 
m i , que contar el viage) defde Zaragoza 
á la Coríe5á defpertir con mí preíencía, 
la memoria de algunos amigos, que íblo 
por fuenosíe acordabañ de Torres ; fa-
l i , pues, vna tarde de Febrero en mi ca-
balgaduro de Almazán; y ya cerca de las 
Campos de Baraona/c le antojó al dicho 
mes hazer de fus locuras: antes de morir 
el Sol, viflio luto la tarde , los Ayrcs ío-
llozaron 3 las Nuves hizieron pucheros, 
y la bafta región empezó á íbrbcr melan-
cólicos humores,y toda la cTphera de los 
átomos -hizo general fentimiento poi la 
moribunda luz del Sol; y ̂ oaro íi yo fue-
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ra la cauík dcíu muéftc 5 conocí, qué to-
do avia de Ilovcrme alas coftiilas, vomi-
tófe el ayre, y vertió fobre mi las cole-
ras 3que abrigaba en fu funeflo eíloma-
go la parda región, fírviendode orina-
les á todo el Cielo mi Mula,y yo: ó Dios 
in io! exclamé mil vezes , ñ es vueftra vo-̂  
Íuntad,que yo muera/ohra efta MuIa^aJ 
ra matar vn batallón de vivientcs;no per-, 
initais 5 que yo acabe en agua, que es fin 
peligrofo3muera yo en la Muía , que ya 
.voy medio degollado 3y atabaré honra-; 
idamente afin afrentar á mi linage , íino, 
feñor también me baftan los achaques 
<le Baraona , qué efte vntofo Payfanage, 
melabrá dcfpachar de vn vuelo, que la 
.Muía me apoftema la fangre, y cftos íín 
fentir me la chuparán (fi me han dexado 
alguna en los Mefones de la carrerajpues 
a picadas de fus alfileres me han fangra--
do las arcas) y mas la quiero en fus ve--
2osf3na,que en mis venas podridaímien-i 
tras yo clamaba , huiacldia ^y mede-i 
^6 el Sol, con la mulaá buenas noches,1 
Peftinójrac la Mula,4eíatioea^e yo: yo 
gritos ^ ycllaforna > y al f in , fe vino a 
echar con h carga ^de modo 9 que fe 1c 
aplanó el bandullo^y fele efeurrió por los 
quar^os abaxo a quedando como pies de-
rechos los zancarronesnuis lomos íbnaro 
á talegon de nuezes vertidas, caí con fe-.; 
licídad en vn lodo , la muía fe eftuvo eft 
turriendo fobre mi vn gran rato , harta' 
que apalancandola con la pierna, que me 
cogió debaxo , pude falir á chapuzo tar-j 
piado de cienó; pero quedándome toda«¡ 
via en el ahogo: íiempre fui vn pedazoi 
de efeaveche, y por entonces, no ten-
drían los mares atún masfreíco. Si Nep-^ 
tuno rae encontrára,me huvicra recogido 
por pez tornillero. Murióla Mula(gra-; 
das á Dios, que pagué con el pellejo) y 
no quife cargar con la alvarda: á p ie , ñtt 
luz, y íin veredas tomé el portante,y con 
el movimiento de los paííos, fe rozaban 
las mataduras de mis ancas, con que bol-i 
y i á verla muerte al ojo , á ratos me 
párab# ,por í i fentia perros ; tensaba el 
p i íb , por reconocer fi era vereda la que: 
fegaia mi dcftiao,y no efeuchaba n^over^ 
fe vn ramo: éncandllofe á mis ojos ¡de re-
pente vnalüz,al parecer de lampara, que 
ardía á paufas; ya fe me oculta,ya fe apa-
rece : enderecé mis pifadas ázía fus #tor-
cídas , y llegué mojado del agua , enter-
rado en Iodo, y forbido en fador, hecho 
tres fopas, á defeubrir vna Hermita bien 
diftantedel camino , á la derecha de los 
campos 3 donde me dexó, y yo dexé a mi 
Muía ; aífomé los ojos-á vna rexilla de 
alambres, y vi de mas cerca vna luz de 
la Lampara 5 que ya chapuzaba fus refle-
xbs^aba la luz á tragos3y ardía á forboaf 
y pareciendome , que íi fe acababa de 
ahogar la moribunda melancólica llama,1 
nadie me efeuchariao di dos golpes á lá 
puerta ,-acompañandoIos con las vozes 
de Hermano y Amigo-, falió á cfte punto con 
vna alcuza á darle el oIeo3y con él^la vida 
vh Hermitaño , poniéndola alcuzaávn 
querno del Altar 5 y arrodillándole á los 
pies de vn devoto Señor Crucifícado,coa 
dos fufpiros acompañó dos golpes de 
pechos , y befando la tierra , para levan-: 
tarfe mas, fe vino azia la puerta, y dixoij 
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qukn és i quién inquieta á cflás horas ía' 
íoledad de efte retiro ? Yo (le dixe) que 
íoy vn h onrado paííagero 3 á quien la fla-
queza de vna mala Muía le dexó á pie , y, 
ha mas de feis horas que camina atientas; 
y ya que Dios me ha degarado tan fanta; 
PoíTada, ábrame vueftra candad, ya que 
vengo partido, y permítame , que befe 
por e íb noche el fanto fuelo de efta Her-
mita: fi V.md. no da mas lefias no abro: 
fino es que le diga mi nombre ( dixe) no 
puedo dar otra feña^y aun cfte creo, que 
también me le ha borrado el turbión 3 y 
él tizne del cieno en que me refregó h 
maldita Mula;yo me llamo,repliqué,Die-
go de Torres , vivo en Madrid , y íbyel 
que hago losKalandarios , por la vltima 
íeña me conoció,y con aceleradas muef-i 
tras de regocijo, abrió la puerta, y fe co-; 
lumpió en mis brazos muy apretadamen-
te; yo temiendo, que me defmoronaflc,le 
dixe.-quedo hermano,no me tuerza tanto; 
pues fi me efeurreel cuerpo,nos pode-i 
mos ahogar los dos; quien eres ? Angel,1 
$ Hermkañq ? entra á dcntro,me refpon-
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dio , qfie fi en tus ¿leíHnos te hásbuélto a 
acordar de m i , no dexaras de conocer^ 
aunque dísfigurada la phironomia, que 
yifte muchas veces; entramos hafta la eo^ 
C ¡na, y con caríñofa paciencia me ayudo 
a defnudar > y yo miraba el roftro, y aun 
que lo conocía , no me acordabaí 
iquien era con eípecialidad aquel A m i ^ 
go. 
Era vn Hermítáño modeílo de fem-
blante , los ojos chriftianamente alf gres,' 
por cada coyuntura rebofaba conformi-
dad, los miembros bien difpueftos, y ma-
nejados con ayre , no como otros 3 que 
embevidos en el faco jfe columpian en él 
c into , como (i fueran cargados de hor-i 
hiíTS de monteras: la barba efpeía, l i 
phífonomi^ acreditaba treinta años^a cáJ 
beza entre monda,y peluda, y las guede-, 
xas fin orden, y mal crecidas. Yo 1c mira-i 
ba,y el alma me acordó, aquel retratoj 
y aquel geflo le avia comunicado mas dd; 
adentro; viéndome tan penfativo, no Ic 
permitió fu amiíhd hias fufpenfion ,y méj 
¿ i x o ; yq foy Pedro N. feolvímoá 
3 abozarnos i a tiempo ¡ que ya me avia" 
ahorcado de vnas eftacas al rededor de 
la cocina misveftidos; difpufoaGon aga-
fajo de hueyos,y tocinOjVna mas queme-
diana tortilla, y poniendo vna raeíli cer-
ca del humiento calor de los tizones, con 
ropa pobre;pero limpia ,1a floreo de buen 
pan j v ino, enfalada , y frutas , y cena-
mos como das padres. Siguefe de ordi-
nario á las rifas las lagrimas, y al contra.» 
yio ,detrás de lasdefazones fe vienen al 
paífo de la Muía los bienes; quando pen-i 
sé y o , quando iva montado en tan malí 
beftia, anegándome las nubes en vn def-
poblado, que avia dé venir á encontrar 
el mayor amigo con quien divertir , y 
répaííar las alegres memorias del fervi-i 
cío del Rey en la Univerfídad de Letra^, 
y Milicia, donde vno, y otro nos profef-; 
famos la amiftad ? Quien me diría á mí; 
quando me reboleó mi Muía muerta en 
el charco, que avia de depararme mi for^ 
tuna , buena cena, y vna muda de ro-; 
pa, fino tan fina de mayor abrigo > No ay 
rifa^quq na acarre vn llanto ,jr no ay la-i 
grimás, qtse no párén en nfas; nadie fe 
defconfuele, qae yo tengo con efta con-
tadas mas de veinte experiencias de vna, 
y otra qualidad; hablamos largamente 
de nueílras travefuras de jóvenes, y mu-
dando de converfacion, le dixe afsi: 
Qué deftinOjdime 5tehaIIamado á c i -
ta foledad ? Qué ideas íigues en efte def-
t ierro, mucho me he alegrado de verteí 
pero íi te he de hablar con cariñofa fen-j 
cillcz s me peía averté vifto en efte trage; 
y en efta Mont3ña:amar la foledad^cs em-
bclefarfe en las melancolías, y entorpe-l 
cerfe en la flema, los retiros mas fon ner 
gíígenc^s , qué abftraclones; íi eres San-
to , pierdes el fruto del exemplo, íi te has 
dado á los eftudios, aqui eres avariento 
á s la ciencia, pues no la comunicas ; y 
en fin , fíeres malo . has venido á eftár 
folo , parafer delinquente fin teftígo; yo 
no eftoy bien con eftos íacos , que han 
veftidos pocos Santos, y muchos ladro-
nes ,efta mas es libertad, que retiro; mas 
es delirio , que penitencia, en medio de 
las bullas eftán los retraitisicntos ? fácil es 
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recoger el efpíritu, que eftc és c! qué ha-
ze buenos, y malos ; calla ronco, me ref-
pondió con deíenfadado gracejo, cfta pa-í 
ra mi no es foledad , fino regalo: canfe-
me de los hombres , y me he venido a 
tratar con migo fofo; por no lidiar con 
iaduladore^, trampoíbs, embuftero s, aba-
ros, codiciofos , y otra canalla, de que 
eftán llenos quantos Pueblos he viílo en 
toda la Europa ( que defde la vltima vez, 
que nos vimos la he rodado toda') huiría 
yo , no folo á eftas Montañas, fino á los 
vi timos enrreíijos de la tierra. Mira , efte 
faco no es pena , es ahorro, en él me em-, 
bayno , y me encuentro vellido aun bol-
ver la cabeza, la barba, ñ la dexo crecer^ 
es por eícufarme vn martyrio cada fe ma-
na , naturalmente, doy güilo á mis ideas, 
fin las repugnancias del genio, como , y 
bebo, lo que folo me agradecen mis hu-
mores , y logro vna falud , que me haze 
ligera la vida; todo el tiempo que vivo 
lo logro para m i , no me lo hurtan las 
agenas codicias, ni el trato, ya predio 
por razón de cíládo, irremediable por 
la* 
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la obligación; aquí entretengo á los diaí 
icón los Libros ,engaño á los penfamicn-
tos con la cada ; divierto las meinoriasi 
con la Gtiítár^éfpanto á las melancolías, 
ton h alegre viíla de eífas Fuentes, y 
flores ; y afsi 3 ocupado, alegre, entrete-i 
nido , fin zalamerías, ni íufpiros 3 eftoy, 
agurdando á la muerte , acuerdóme de 
ella muchas horas, y cada dia la efpero 
menos horrible , con fanta forna , y la; 
feñal de la Cruz embio á paífear á los 
apetitos carnales3las alteraciones las tenJ 
go tan muertas, que ni el efpiritu de vn 
cílrago fas refucica á la pelea: viven aqui 
libres los ojos de aquellos incentivos de 
la carne, del adorno 5 la deícompoftura, 
él nuevo eftilo en las galas , y el frefeo 
chifle de las vozes , donde íi me deley-1 
t o , muero eternamente, íi reíiílo, defá-; 
zonoá la carne; puesquanto mejores; 
quitar de los ojos eftas pefadumbres^que 
todo es híizér la carne á la necefsidad,' 
que á pocos años no extraña la carencia, 
quitándole al cuerpo la glotonería, fe 
t ^ K Í e n e e n d a r el precifq aliento á los 
horganos déxa défmayar a los apcci^ 
tos. Mucho me tienta el diablo , y acada 
momento me pinta aquellas F^lis, que 
quandoEftudiante.joven r equeb rába l e -
ro como encuentra al animal íin tantos 
crpiritns s y como los objetos no fon mas 
que pintados, fe quedan en ruydos los 
acometimientos, y DioSjComo me COUO-Í 
ce fin alivio , fo lo ,y mas necefsitado^ 
mecofteaá cada inflante los coníuelos; 
míra,pues 3 quanto mejor es efta comcjoJ 
didad 3que yo logro a^ui 5 que h f vani-
dades, que desfrutarás en los pueblos,' 
y en fin, cada pobre elige aquel deílíno 
a fu vida ,^|ue 1c parece mas commodo, 
y mas arreglado ; tu vive como quiíiercs, 
cómo guardes los diezMandamictos,y de 
m í , no quieras faberpor aora otra cofa 
mas de q me ha rraydo á efte fitio vn deíe-
gaño ,no lo diré ,y aundefde aora ce en-
cargo, que á ninguno digas , qué íitio es 
efte, nifi íabes de mi ; porque ya paífan 
años, que me lloran muerto en mi Parria, 
y me importa vivir enterrado , pues ya 
faliv de efte vivo íepulcro fuera mi muer-
te? 
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te; y íi felfega a faber de mi vida ; fera 
cauía, y origen de infinitos pley tos, y de-
íazonesen mi familia, y a ella importa 
mas lafee de mi muerte} que de mi vida. 
Aventura es e(ta5 dixeyo , que nos 
tiene empeñados á referirnos el vnoal 
errólos trágicos, y alegres íuccííbs de 
nueíhavidajy afsi, ofreciéndote yo con-
tar mis aventuras defde la vkima vez 
que nos vimos en Salamanca , puedes 
empezar con tus deftinos, mientras yo 
Ilamo*á juizio á nti memoria; no faltará 
quien (como íingulares Novelas ) Jas cí-
crivaj y a fsi^dexémos efta converíacion, 
y recógete , yaque Dioste l̂ a t raydoá 
.efte pebre^Ivcrgue^ora dichofodefean-
íbde tus fatalidades; que dcfpues /aun-
que cftamos en efta íokdad ,no faltarán 
ideas en que gaftar los días : tomó la luz, 
que nos alumbró para cenar, que era vna 
hacha de V izc3ya, y <' briendo vna puer-
ta , dixo : efta es nucíha Celda , dcflraf-
temos cíle rircer. de alquitaras , v botes, 
y tendere vi¡o de les xergenes, que á mi 
tr.Q fiivcn,}' vn colchón con íüs fabanas^y 
al-
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¡almohadas ¡ que guardo yo , para guan-
do Dios me embie vn^ enfermedad, y 
harás penitencia en ei íanto fuelo , que 
no es tan delinquente la cama , que yo te 
la aya de colgar; bien creo que dormirás 
bien , porque el canfancio , es el vnico 
narcótico del fueño , y el exercido, las 
dulces adormideras de los exteriores fen-
tidos. Era el tal apofento vn 'Bodegón de 
Boticario 3 colgado todo de manojos de 
yervas , y cada riftra parecía la eípifíal 
medula; en los rincones de laeícaía pie-
za , fe medio reconocían cmboltorios de 
fogas, eílacas , arpilleras, botes, or^as, 
carbones 3 mangas , orníllas, alquitaras, 
y otros trevejos químicos; íbbre vna de-
rrengada meía , eíbban tendidos mas de 
cien papeles doblados á quartos de ta-
baco , 6 ochavos deefpecia; yo medio 
tacoftado3y quafi dormido,ledixe: qué ef-
tüdio experimental fatigas , pues te ad-
vierto 3 entregado todo á morteretes, al-
cuzas , y redomas ? Efte empleo, mas me 
parece enfayo para el infierno , que pre-
vención para la gloria que efperas; como 
te 
te condenas á tragar humo ? y te entre-
gas á perpetuo tune como diablo ? Rcf* 
pondió con alégria t yo me divierto erí 
leerPhiiofcfíanatural sy rrabajo en las 
experiencias del embuílePhiloíbfíco3en él 
íanalo todo, a quien vulgarmente llaman 
Piedra Philoíofal , deñilo el Agua de ía 
y ida, hago,el Oro potable,y defpues que: 
te v i , como* te he conocido curioíb^ ten-
go animo d^enfeñarte efta, que es Cien-* 
cia d íbeho dias, y nos fobra tiempo; de 
modo, que he dé inftruirte en el vio de 
tod^slasfalcs jicon que los myíleríofos 
Médicosdefte í iglo(bienque fiados en 
nuefiralencilléz) han volado con crédi-
tos; y para qué no te engañen con fus ar-
canos 3 y fecretos ; y al fin ferás con el 
corto termino de ocho dias, tandoólo, 
tan experimentado , y menosmentiroíb 
qup ellos, porque tu tienes buen genio, 
yíolo aplicaras ,íín arqueos de zejas,yi 
íin eíi'buftes ,las myftcriGfas falcs, que 
ellos recetan ; íabras la economía mine-
ra!, y el pradico exercicode calcin-ír^ 
extraer, deftikr, &c. falcs, aguas, íne-
u -
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tales, que aquí eíla redocMo todo^l 
cftudio de eftos, que por allá íe llaman 
Modernos; pero efto ha de fer con el car-
go predio , que has de imponerme en 
aquellos principios Aftrologicos 3 fin ios 
quales ya sé yo , que fudo en vano > y fi-
no me ayudara la doclrina que mendigo^ 
á tus Pronofticos , fueran ínfruduoías; 
las operaciones , y víbs de Medicinas, 
que en eftas ^Aldeas aplico , fiendo el 
Hypocrates de eítos Oteros, y elThomás 
Vvilis de eftas Montañas; y lo que gafto 
délas limofnas del Sa'ntiísimoChrifta^ 
quien alumbroíporque en rodó me aliím* 
bre) lo gano en los dones • que me con^ 
tribuyen eftos vezinos, porque los alivio 
fus enfermedades : de modo , que no 
quiero yo profeííar toda la Aftrologia á 
fundamentis, fino los generales princi-
pios de operar, y conocer el cfhdodel 
Cielo , aísi como los Muficos de efte 
tiempo ,que tocan la parte }fin entender 
la mufica ; y les dicen , .efta Corchea en 
la primera linea en la clave de Gefoheut, 
es v t : la que cñá en el e^acio es re ; la; 
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íde mas arriba M t , y en él ínftruménto el 
v t > es efte, el r é el que fe ííguc. Yo me 
prometía , díxe yo ^ en el mirmo tiempo 
á pagárre, c imponerte en el eftüdío, que 
deíeas; pero creo ^ que te han buelto t k U 
vaje eí las^ontañas a y te há trocado el 
juicio eíll ciencia. Pero no puedo pot. 
íola la theorica; mas te doy palabra 3 que 
cnbolviendoála Corte, donde yo terH 
go mis papeles, te remitiré vnas tablas, 
y en ellas el modo de averiguar el eftadó 
de todos los Planetas, y te las didaré con 
tanta claridad , que til í b í o , íin mas voz; 
v iva , que la que te parle el papel,lo 
entiendas. Y ñ acafo ib te ofreciere algu-í 
na dificultad, eícriveme ^ que yo te faca-| 
re de las dudas, que te íufpendaní Ya. 
decía yo cñís palabras adormitado , y el 
Hermano Hermitaño proíiguióen hablat 
de fu Chimíca , percibiendo yo folos los 
ecos , y apriíionada la lengua, y tartamu-
deando la proíiunciacicn ,le dixc , todo 
eífo lo hemos de Creer a ojos Cerradosí 
con que hablando me quedé con la; 
palabra en la boca , y en aidmira^ 
ble 
ble fuefío ~3 paísé la primerá noche. 
Hafta que el Sol me cruzó la cura con 
vn rayo de luz, que fe entro por vna de 
las randixasde la ventana, no díxceíla 
vidaesmia. Abrí los ojos, y ayudé con 
los brazos al refto de mi llagada humani-
dad ; y mal Tentado toqué mis matadu-
Tas( forpcchofas almorranas) y aunque 
en tan mal parage , ya avian criado fu 
poquito de es-cara. Levánteme en cue-
ros, abrila ventana ,y reconocí a mejor 
luz la manfion ; y es cierto , que á no co-i 
nocér yo al Hermitaño , hombre de bue-
na vida, Cavallero, y (ín otro vicio(quan-
do lo traté en el Mundo) que los ardores 
de joven ha viera creido , que efl:aba ea 
algún Taller de Brujas, ii Oficina de Echu 
ceros fupcrfticiofos. Sintió ruydo el Her-
mano , y entrando fu Deogracias coa 
él,rae pufo íbbre la calía mi ropa, ya en-
juta , y doblada con ^ííeo, y medixo, 
vifte tu cafaca , y dexa eííe íaco , que ya 
fobra de íilicio , y entretanto prevendré 
1̂ almuerzo. Tomamos chocolate pifa-
do , y vn mendrugo , y Calimos á dar gra-
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fciasáDIos al devoro Crucífícado deh" 
Hermiw , y por íu puerta al campo ^ t m 
agradecido á los Elementos , que aun los 
rigores del Febrero le hacían agradable, 
y viflofo , coníervando los arboles las 
vendes libreas del A b r i l : de agua era el 
litio íebradamente copiólo. Dime ( dixe 
yo a mi Hermitaño ) quanto difta eíte 
afneno alvergue délos Campos de Ba-« 
ráona , donde yo me perdí ? Mas defeis 
leguas á la derecha has dexado al Lugar» 
Sin duda , que he fido traído por ericaitr 
tamierito, y la amiílad de alguna Bruja' 
ümiga (aunque incógnita) rae ha puefto 
en efta Hcrmita ü n íentir; porque tengo 
por impoísible ^que yo pudieífe caminar 
á p i e , y con el pifo tan pegajoíb tanta' 
diílaqcia. Pues ya que ignoras donde ci-
tas, no quiero decírtelo, que afsi guar-
daras mejor el fecrero. Ven ázialaHcrH 
mita ) verás (mientras fe cueze vna l im-
pia pifbtct qué eftá á la lumbre) mi eftu-i 
dio ^yhiblarémos vñ rato de mi empleo,' 
y tu inclinación. Agarróme la mano,y 
p i e eptro en otra pieza muy blanca, perq 
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ífcan eftrecfe ; qüe folo érá capaz de las 
figuienccs alhajas. 
Vn lienzo de las quatro paredes del 
quarto ocupaba vn Armario de Libros^ 
con feis lineas de eíhntes. En la primerá 
tenia todo el juego de Gerónimo Carda-
no , infígne Medico Mediolanenfe. Et l 
eftos diez Toncos me entretengo (me di-? 
xoel Hermítaño) que es cierto,que es 
él compendio mas travieífo , que eftá éf-
icrito , y habla de las Facultades Phyficas^ 
y con fumo acierto , en jos Tratados de 
Suhtilitate yt^mtxo fu agudeza. Mucho 
le quitó la Santa ínquiíícion , refpond] 
yo en eífe tratado , y para mi los Autho-. 
resaque fe elevan /olvidandofe del peli-! 
grode nucftratleligion ,los miro luego 
con algún miedo , y mas en hs Profef? 
ííonesMathematicas, mixtas,y lasím-* 
perfedas; porque eftan los Autores an-* 
riguosrebofando Ciencias, que lasquie-
yen myíleriofamente elevar á mas que 
naturales. La Philológica , Lógica s f¡ 
•Morales y que trató en el primer Tdmo^ 
| $a con notable claridad * y erudición 
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eícritás. La Arlthem'etíca^Gcomctm^y 
Mufíca la rrató bien. La Aftronornia, Af-
trologia , y Onirocritica 3 eíla confufa, y 
les preceptos mal explicados. La Medí-
cína , dicen Tus Profcííores^ que es buena; 
lo cierro es, que merece la inmortalidad 
la obra, y la fama eterna fu aplicación. A l 
fegundo cftante , ocupaban vnos Libr i -
llos de á quartilla : entre ellos efíabael 
Tbeforo Chimico de varios Autores , lá 
Piedra Filofofal de Raymundo julio , el 
^Aguadela vida de Paracelfo/y el Oro 
potable de Bernardo Travifano^ Vn mi-
lagro fon cftos tres Tomitos, medixo el 
Hermitaño. Los he leído ( dixe Yo ) y 
no tiene otra cofa mas bien eferita , que 
los Secretos de la Alchimia del Dotor 
^Angélico, Santo Thomás de Aqnino, y 
el perfedo Mneftrode Ariííoteles, ylíí 
Economía Mineral de Juan de Rupefcifa. 
En los demás no creo palabra; porque 
tengo experimentados fus embuftes, con 
el nombre de Arcanos, Y toda eña Gre-í 
^eria del Orbe interior s y exterior, n o 
fe oculta de los caprichos naturales^ aimá 
• , n 
qué no cften alícionados dé los Elemen-
tos Phiíjcos. La razón natural eftudiañ-
do en ella , defeubre todo quanto efte 
Theforo Chirnico nos puede enlefiar. 
Conguito te oygOjdlxo el Hermitaño; 
porque me das feñas de aver leido,Tam-
bién he fido delirante (no codiciofojpor-
qqe jamas alambique vna yerva) deftas 
pfiateriasjperolo que yo he reconocido 
eSjCjue fon admirables para divert i r ,y 
tener embebida la fantasía j pero peli-
groft en la operdcion-iPor allí tenia otros 
JJbros ? como era el Vyequero, el Cor-
ees , y otros Maefes Corrales de cfl;e]ue-i 
go, Bn el tercer eftantevi al gran Don 
Francifco Quevedo en fus feisTomosjy el 
Añadido de la Inmortalidad j que dicen,1 
que lo dexó eferito. Poca fe tengo con 
la§ Qbras Pofthuraas , pues oy corren 
por ffpaña mas de dos Tomos Pofthu-J 
tnos, que tienen la mitad de las Obras 
£ m 5 , y c n f̂to no m^ puedo engañar^ 
^uelphizeyo, Efte fue el Varón de lo§ 
figlos; Con qué defengaño eferive \ Con 
m k píagíca! <JUQ parece Profcflor de 
¥4 
todas las Ciencias J ^ Ladrón ca fero cfl 
las Facultades, y Oficios! En los AíTun-
tos Myfticos del Tomo fegundo , efía va-J 
ciado , y bien limado quinto los Santos 
Padres han efcrito. En fus chanzas, qué 
díferetas fe perciben las moralidadesí 
Efte fue hombre, los demás lo fueron , y» 
lo fon; pero no tan grandes hombres; 
Por bueno,fue ajado ; por famofo , cbf-
enrecido ; y para que corrieflf( n-con eñi-
ni?.cmn íus Obras, fue precifo , que fe 
moneífe : y fue el motivo > que como 
en fus Obras reprehendía los vicios, los 
que vivían entonces jCada vnopenfabaf 
que hablaban con él aquellas, que llamad 
ron Sat jras 3 y afsi los tuvo á todos co-
mo enemigosrfaltaron ellos,y fueífe Que* 
v e d o y corrieron fin enemigos fus pá-
peles ,v oy eftan en la debida exaltación^ 
cue fe les debe. Eftas Obras fean tu eftu-i 
iíio ? qne en elbs hallaras fanta doArina,1 
£raciofos defengaños, y vtilifsima cienciaí 
de todas las Ciencias. Junto áeftas efta-í 
foñn los Librillos de Francifco Santosí 
guc ^uifo hacer. Lo guc gj^vedoíper^ 
atrás conocido la diferencia tan gran-
de:no es razo murmurar}porque esmuer-í 
t o , y faltamos á la candad. En los otros 
andenes mal colocados, vi algunos ma-, 
nufcriptos Philofofícos 3 Chimíchos, y, 
Médicos s y en los demás , regiftré otros 
Libros de Agricultura, Náut ica , Muíi-í 
Ca 3 y otras curiofidades, dignos coyda=« 
dosdevn hombre, que,deíea gaftar en 
buenas letras la vida , y que no quiere^ 
que las tentaciones le encuentren ociofo; 
En la otra fachada del ángulo corred 
jpondiente, eftaba infundiendo venera-| 
t ion y refpcéto, vna Imagen de Mariaí 
Santifsimajen vna curiofa vtna, fobre vn^ 
mefa aíTeada , efparcidos fobre ella el 
Kcmpis, la^ Obras de Fray Luis de Gra-* 
nada,Ludovico Blofio5y otros devotos,^ 
Morales Libros , que divierten, enfeñan,1 
'aprovechan , y fon la ferída fegura de 
siueftro vltimo fin. El otro ángulo £ era? 
yn<i ventana rafgada, que fervia de puer-í 
ta a vn jardinillo muy bien fembradode 
flores o lorof ís , yervas medicinales, ^ 
ftuft^ofas á y caia epífoo los quatro,1 
que conténk el jarclm J tois&do iáe af-
lieatos, y eí medso ocupaba vna Fuente 
de Piedra Pajarilla:; todo efta^a bien re-
partida , aífeado, aísi la devora Herrni-
ta , como la pieza , que fervía de eftudio^ 
por el Soí conocimos, que era ya mas 
áel medio dia , y retirándonos á comeríi 
partámosla tarda en dormir vn poco3 f 
paífear la hermofa ^ega, vezina a aquella 
Hermira , y quando fe quería poner el 
Sol , nos retiramos, echd leños al íuclo 
de la chimenea } y yo empece fobrel^ 
tratado de la noche antes á deeir^ 
Bfdc que vi efte apofento^n <Ion3 
de fudas tinta a con el humo 
del carbón, no fe han apartado 
á e mí memoria, vnaspalabrasde Perneé 
trio Phalereo , hablando de lo$ Profcífo-^ 
res Chemiftas; y por no enojarte, fe han 
cftado pudriendo en la fantaíia ? fomos 
amigos 3 y me has de permitir que las 
diga 3 porqutno rebieoi? ¡tu gañas las 
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límoíhas, qnc las AWeanas 5y Payos d t 
eftas riberas/acrifícan al SantífsimoCrü* 
cifícado ,'quc alumbras, en alambiques» 
hornos, y craílos , y lo que his de facar 
de eftas operaciones es cftiercol, y por 
fin , arderá quando menos pienfes eft* 
fabrica; y lo quefiento es, que quifíetas 
engañarme á m i , que ya conocerás^ pues 
has viftó mis Papelillos /que foy duro en 
creer, á quien no me haze demoflracion 
de lo qué dice ; oye las palabras, que fon 
tan del cafo, que parece qué nos vio jun-¡ 
tos á los dos para didarlas; y aunque no 
foy amigo de latinajo!, por no quitarles 
elfentido, las diré como ellas d c x ó e t 
critas: J^uod eapere dehuerantnon ceperuntl 
quod autem pofsidehant amjfférunt , & ma~ 
thamerfifím, quaminmetalis fpecfahant m 
fe ip/ts experiuntuy , tünc (cum hoc vnicum 
fola men invenlant ) comemicifs fraudihus 
alios fallere, & f h i cemhss efficere nhun* 
t u r ; afsi explica efte famoíb , y no cm-
buftero Philofofo, lo vano de efta opé* 
rac ión, la codicia de los hombres dedi-
cados á eñe eñudío 5 y pues me toca ha-
bhr 3 cita noche te he de canfar ¡ dídéni2 
dote las.dudas, que ííempre me acofa-
ron s y las mentiras que he leydo en tus 
Profeííores, cuyo fin , es defcubrir la 
economía Mineral, hazer la Piedra Phi-
lofofal, y la tranfmutacion de ios meta-* 
les 5 el Oro potable, Agua de la Vida , y 
los demás delirios, de que vían los Che-
miftaSjPhilofofbs,y Médicos. 
El hambre canina del oro, y la fedién^ 
ta codicia de la plata , engaño á quatro 
ideotas impuros yPhiloíbfos á cabar en 
los fenos de la tierra ;y eftos, con el car-í 
bon 3 que es todo íu agente , han queri* 
do íuplir por elSol 5vn fuego equivalen-» 
te, y apoftaríelas al mayor Luminar á co-
zer fus materias, íiendo indubitable, que 
facado vn Mineral impuro del eftomago 
de la tierra, no ay horno , ni alambique, 
que fea vafo apropoííto para íu cozion, 
n i fe puede difponer fuego, que los afine 
con la paciencia que el Sol los váretof-
tando.Daré la razón, con los mifmos 
Autores Cbitnicos ; oye: La permixrlon 
de agua, y; t i g r a , es la primera materia 
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$ difpoíiclon dé todos los Metates , Pie-. 
dras precioílis , &c. efta , y con el benefi-
cio del calor fe vne , y eíle agente, que 
es el eípecífíco Tucgo del Sol , Marte, 
Mercurio , &c. Libra los Metales impu-
ros, y á fuerza de continuada lumbre, 
llegan álavltima difpoíkion , que ejs el 
oro , y de la mifma fuerte fabrica efta luz 
délas Efl:rellas.,los Diamantes, y Topa-
cios, Margaritas, Sales , Vetunes, Azo-
gues , y todo quanto encierra en fu eílo-
mago efte mundo fubterraueo (porque 
hemos de confeífar , que el Cielo no ios 
hecha llovidos, acá fe crian , y todos los 
ha pueflo debaxo de nueílros pies , y ef-
condidos de nueílros ojos la labia Provi-
dencia ) pues en fentir de todos los Che-
miftas alorolocueze efpecial calor que 
á la plata , y á eíla otro fuego diftinro, 
que t i Azogue , y a las Piedras preciofas 
lo ímfmo , como me formará de folos t i -
zones , vn fuego de tanta gracia , y tanta 
influencia, como el que les comunica el 
Firmamento ? El carbunclo, dice la Phi-
lofofía Ghimica, que fe forma de tierra 
del 
del Sol, y calor .del Sol. El diamante fe. 
labra á golpes de la Luna : en 1 a tierra de 
la Luna^ de ]upiter:Í3 efmeralda en tier-
ras del Sol con el fuego de Marte; pues 
Ragame merced la codiclofa, y faifa Phi-
loíofíadelos Chimicos, de demonftrar-
nos(de modo que fe les pueda creer ) 
Vn calor material, ĉ ué influya como fue-
go de Marte; y buíqucme la tierra del 
5oI , y íi efte, en fentir de todos los Che-
rtíiftas j tarda mas de mil años en la fabri-
ca de vna de las mineras brillantes 3 y es 
precifo,que el Sol cueza á fuego lentOj 
fiando grados , que ni falten , ni excedan 
efíosminerales impuros: Como quiere 
el Chimico, a manera de encantamiento, 
coziendo , calzinando 5 alambicando 3 y 
tiúlendo hazer vn milagro con el tiento, 
y laforna queclSol^y lasluzesdélos Af-
tros lo van fudando, queriendo ha^r fu 
rudeza mas en vna hora , que el Cielo en 
vn íiglo ? El hombre finge vna rofa , pero 
no es flor; pinta vn Paxaro , pero no es 
ave; haze vna Fiera , pero no es bruto; 
dora vn Palo, pero no es oro : pues fien-
do 
tío cíerto^qué nunea puede hazér mas, q 
Imlcarjpara qué efcrlvcn con tantos myl* 
cerlosvn oficio ¿ que lo aprende quaU 
qüier Sacriítan? Fingir el oio 5 lo hace 
vn Pinto? en vn madero ; la plata la finge 
vn Galdei-ero, y hafta áqüi ha llegado to-
da la Chemica*De lo§ demás rnilagros yo 
quiíieta ver vno íblo í y cnfin ^ fi es ver« 
dad, que ay tal cieñóla de t r áü fmumkm 
mtallotKm 5 qué fe ha hecho tanto oro > y 
tanta plata como tantos han hecho? Y, 
pues fe inunda nueíka Efpaüa en metales 
inpuros j porqué no llega el foplo del 
Chimico á faludarlos , y hace la obra de 
caridad de facarnos de pobres? En Viz-
caya tenemos hierro, marche á hacerlo 
oro. En Eftremadura Azogues ^buelvá-
los plata 5 y enfín ^ en ííglo , que todo es 
hierro, te íobran materias para las tranf-
mutaciones. Vamos con vn milagrico de 
la facultad ^ y falga yo de temerario , y 
de pobre, y hagámonos ricos yunque 
l?os maldiga el Potoíi* 
Dos Efludios he mirado con bafeas, 
gue erefte de laCI^imíca, y el de las Ce-
nca-
iiealogíás 1 y ambos fe parecen. Eílc 
en deícnterrár hueílos , cribar Linajes, 
y zarandear zenizas. Cabit en el receíTo 
de \Tn Abolorío el Hiíloriador de muer-
tos , Brujo de buena fangre^y alas pri-
meras azadonadas encuentra fangre: da 
otra, y tropieza podre: caba, y defeu-
breguíanos; buelve, yhalla el defvane-
cimiento en polvo ] y nada, Confundefe, 
y miente vn nuevo Adán para feguir pro-
fapias, y efto para adular al hombre, co -
mo íi necefsítara nueftra fobervia los paí^ 
íados incienílos, para entonar lo mas vil 
de nueílra íubftancia. Cuenten á los ve-j 
nideros, y prefentes, virtudes, que# imi-
ten, y proezas por donde llegaron al valn 
miento,y honras, que ganaron, no les 
acuerden las vanidades , que al fin ion 
polvo. El Chimico da las miímas azado-; 
nadas ry á las primeras encuentra la fan-i 
greelemental de los entes;caba , y def. 
cubre carbón : da otra azadonada, fe to-
pa con la tierra, y al fin da en agua, y 
polvo ^y vnos ,y otros fe hallan burla-
dos , pues al vno le chafquc^n j y zumban 
los 
losháeíToSyal otro le burlan los carbones; 
y vno ,yot ro ion irriíionesde la ndáz* 
]csvsqué taravilla I Santo Dips, yít vás 
perdiendo* en mi crédito / (juanto yo 
te .veneraba Eíludiante , me dixo ei 
Cheini Hermitaño : el-trato defengaña^ 
Jos eferitos abultan. Hombre , yo te he 
prometido montes ele oro en mi Wiiloío-
fía ? Si yo no me he expHcadó contigo de 
mis experiencias ? íinoíabes nü inten-
ción | ni el modo de proceder 5 para que 
en Tartas tantos difparates ? Yo no te pro-
meto Minasen las tranrmutaciones, no 
te ofrezco en la Piedra Philoíbfal bebi-
das, para librarte de la muerte. En efte 
mundo alterable , todo cflá ínjeto á la 
corrupción ; eíío es darlos l^s pobres efe 
critos délos Philoíoíosen cabezas deí-
varatadas 3 y en eílom.igos flacos , aze-
dos, y deviles, que nada les afsientai Los 
hombres fútiles de ingenio han deíiinado 
fus caprichos á la dcliíaadcza de eftos ar-
canos naturales ; los hombres de mas 
buena vida,y de excelente nacimiento 
han profeííado cíios fceretos : yo te h'e 
G com-
3 4 ; . . . 
'«ot^bidLido (por fíno la fshiis ) á ¡nf-
truírte en vno§ Elementos Chemiftas, 
-Theoricos»y ptaSicos, para que pue-
das extraer las íales fülfures.j*y Minera-
les á para el vfo de varios medicamcntoSí 
y para que te zumbes de los curanderos, 
que cen nombré de Chemicoshazen do« 
dobldnes en la Cortea coftaxie vu'eftras 
Vidas. Efto he prometido íblo,no haceríe 
rico j ni immortil.-los ratos que me dc-
xan mis devociones , los dedico á cf-
íósfecretos 3 po'r divertir la vida Í y para 
que íiempre me trópieze el diablo ocupa-
do : y'amique no íacara otro fruto 3 que 
el de abbar a Dios en fus, criaturas j y 
contcmphir en la maraviilofa orden con 
que diípufoeftas caufas íegundas , para 
Gucfe mantenga en fiel economia cfte 
Globo Sublunur, no es tan odiofo, ni 
tan culpable el eíludio que fatigo, antes 
es dfgno de fer alabado , pues bufeo en 
ertas Obras los- explcndcres de la omni-
potencia 3 y íin Juda , que en cñas cofas 
mas viíibles fe conoce raas.En fin,Amigo 
Torres, la noche es tuya ^y aguantare la 
0 . 
mecha , y no bolveré á hablar mas pala-
bra ; pero en la íiguicnte , deídc aora ce 
nmoíMlo , que me has de oír (in repli-
carme , 7 por aora buclvc á atar d hilo 
de la converfaclon Mineral, que yo ya he 
llamado á mi paciencia para íufrirte : t ó -
came , por íer tu el dueño del coche ( d i -
5íe yo) á mi el. primer kigar, y aísi pro-
ügo. 
Rl empeño mas necio del hombre, es 
imentar hazer naturaleza , que imite 
á las obras del natural ? es pofsible , loa-
ble , y maravflloío eíludio, y embidiada 
h.íbilivkd, pintar vn Ciclo, hazer vn Glo-
bo, fingir vfi Oro, que engañe á los ojos: 
Efto sijo hemos vifto en los Oficios me-
cánicos; pero no^os las vendan como 
realidades las que ion apariencias. El 
templo de la ímmortalidad. , merecía el 
que huvíera hallado eíle Arte tan vallen-
te 3CjUc íe lâ s apueí^a á.h naturaleza; No 
pienfes que foy tan necio , que hablo íiar 
autoridad en eííos mifmos Libros, que 
guardan tus eftantes, te enfeñaré cpn-
fcfsiones de eíla locura , y blastemiss de 
C 1 la 
la vanidad de cíla oíT^dla , en el Teatro 
Chimico, fgno Autlwris , hallaras burla- • 
das las vánidadesdé juan Chryí ip^ coa-
veifcidas las ideas de Paracclfo , y vltra-
Jadas las dodrinss de Thomas Mufcro* 
El mas apasionado , y mas ¿lego ,por 
Ja Profcfsion G hemifta , fue Thcob Hog-
hdandeMireíburgenfe , y en el Libro de -
Alchemice Difticulratibus , lo mas que 
aíTegura es, que el hierro puede fer tranf-
niutado á otro metal; pero fin ganar na* 
da elChimicOí AcucrdomG de las pala-
bras qne leienel Proemió de fu Obrar 
Fe'rrtm enm aquis fponte e térra f^turien-
tihus , ¿f fací le etiam artificio in ¿ejlran* 
fit i ¿r hydraYoyrum cum fulfure excoffum 
in argentum tnutatur ( quamqtfüm ahfque 
lacro ) m[í mayor J r t 'ificis folertia accedaty 
y'profígue<licfendo; que fobran en Fran-
cia , Inglaterra , Gemianía, y* Boemia^ 
hombres, que. con ÍDs manos, y vnos 
polvos de poquifima entidad , y quantl-
dad, yerros preparados , y puertos al 
fuego ,-íe han buelto en argento vivo^ 
Oro , Plata, &:c. Y que dieron el Metal 
a 
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Dios l c ñ é 3 tocio exrrmen. 
hombre dice 3 qué ya íe hace eíTa trmí-, 
mutación ; pero no fe gana en la Obra,' 
Dice , queíbbran hombres, que han he-, 
cho de ciertos Polvos , Oro*, y Plata. 
Otros Chemiftasdizen , que las Barras 
del Hierro las han tranímutado en Platas 
pues adonde eftán eílos hombres ? SÍ 
jnítríeron, a quien dexaron por hcrcn« 
ch fus Arcanos c1 Donde eftán efta:. Bar-» 
ras ? Si por defeubridor de efte. mila* 
gro , noha ávido alguno , que él fe 
aya hcho, oíos Príncipes le ayan levan-
tado a Poderofo ? De qué les ha férvido* 
á los tales tanto teíoro .fino be conoció 
do vno, que no viva muerto de hambre,, 
roto, y de íarropado ? Profígue , puts> 
cfte Cavalléi'oTheob , y en toda fu Obra 
no fe buclve á acordar de los Polvos. 
Admirables creederas tenemos i De 
longas tierras nos eferiven cftos pi3odi^ 
gíos , y nofotro's llenos d'C codicia , per-*; 
demos el oteo , y la obra. Nos dedica-
mos á bufear latierra del Sol , queeslai 
fina yparacílas iranfmutaciones , y nos, 
^ i Q. \ $ á 
cógela muerte en LiPeregnna don , y íi 
la alcanzamos , nos dan los Alambiques 
efHércol,y podre. La ambición deefta 
Phiiofofia 3y íiiartucia, nos hace paíTir 
por eflosetlbelecos. No fon vnas , ami-
go m i ó , las filererias de la theorica, y 
las realidades de la praftica; vna da vo-
zes > y eílas convenzen , porque van bien 
dididas 3 y nos hablan al gufto ; pero 
aquella 3 como ha de dexar al examen de 
los exteriores fentidos, la noticia no fe 
paga de íofífterias , fino de verdades. 
Ya avrás oído decir, qué en el Ducado 
de Florencia fe mantiene vna Barra, mi-
tad Oro , y el reftante Hierro ; pues la: 
hí7í:oria es, que rebolviendo con ella vna 
Zupia, que avia de beber vn Cavallo,^ 
defpues de bien meneado el Purgante, 
para incorporar los ingredrentes , limpio 
el Aprendiz del Herador la Barra , y fe 
v io , que toda aquella porción de Barra,1 
que fe hunto de los ingredrentes era oro* 
y metiéndole defpues vna lima, hallaron 
férOro , y muy fino. La cáfualidad , yaí 
defeubrió el mejor modo de U tranfmuJ 
' /ta^ 
UcXontf i o n digo yo: comunes Ton eftas 
Ycrvas , y Azeytes del Xaraye que trago 
d Cavalio, Común es el hierro; pues co* 
5:omo de cofas tan comunes , y poco 
codofas no hacemos Oro d millones? 
Por que no cozemos Peroladasde Pur-; 
gas , y las vertemos en la Vizcava, y fa-
limos demiferias ? Mas; hizo erU tranf-
muracion el Mozo agente , que mecia él 
bregije > no, porque no (upo della^ haftíC 
que limpió el hierro \ quien 1̂  hfeo ?el 
influxo, y la naturaleza; pues fí es ne-J 
ceífirio ellndivifíblc punto devna ia-, 
fluencia ( pues buelco 4c alli vn ¡aftante; 
él reflo del hierro fe queda en fu primer, 
genéracipn)yefte puntólo ignoramos,! 
y no fabemos fi bolvera haíía el fia del 
mundo, aquella conjunción, que preparo 
materia jtan vil ; Como los, Chemiílas 
quieren cegarfe , y vivir en eftos herró-; 
res 5* La tranfmutacíon es porsibje, apro-i 
vechandofe de vn. inft^nte 4e vn influxo,1 
haciendo en las materias permixtas de 
tierra, y agua, la impresión que hace 
en ellas, el Sol, Marté, 6 Mercurio ; pe-; 
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r© íí efte plinto fe nos oculta c» Si fgnora^ 
mos las qualid.ides del calor ? Y la eíTen-
cia de fu imprefsion ? ( y aunque ia al-j 
canzára nueííra dcvíl Ciencia , no fe ex-
tiende nueftro poder á tama maravilla, 
como es graduar el fuego devn tizón, 
con la d iv idad , eífcncia , y circuníhn-
cias , que el del Sol) no folo lo coníiclfo 
por difícil, ñno s que en cíUs circuníbmt 
cías 3 que pide el Arce Chcmiíla , lo ten-
go por impofsible ; y pues Arte , ó Cicná 
t ía / que fe fujet.i a los acafos de vn in^ 
fluxo i y que ignora los accidentes ocul-
tos , nun^a ouede hacer opofícion en el 
pradico Mechanifmo, ni por configuien-i 
te 5.Ia tranfmutaóion de vn Metal^i otros' 
y aunouecreamos al Philofofo citado , y 
confeífemos ,que fea pofsible; pregun-
to yo: de qué ítrve vn Oficio, que a buen 
librar no da de comer.al amo ? (quam^ 
quam ^bfque lucro) y en fentir de Don 
trancifeo de Quevcdo , no folo no da de; 
fcomer al amo , fino que le gafta ; pues 
ti^ne engañados cftaMina á tantos necios; 
gué fe lo quitag i % la boca, para gaíto.* 
te 
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lo én las experiencias , y hacen del Oro, 
earbon, de la Plata , cftiercol, y del Co-
bre, podre ; y mas fon ios que h'an facado 
cílas fextas eíTcnciaSjquc las quintas, que 
tantas vezes nos vozean en íus eferitos. 
Mo niego los adulterios de los Me-
tales (que eoníienten mas que en los Ca-
íkmientos) LasPicdras preciólas del raif-
mo modo fe adulteran ; .á vna% pafta fe le 
comunica el calor Snjaragdino; pero no 
es Efmeralda. La Piedra Agata, y la Ven-r 
turína fe ímiran , haciendo vn barro de 
de arenas de aquel C(¿or, y agua, y á be-
neficio del calor fe endurece la mafía; pe-
ro no fon Agata, ni Venturina, porque, 
ni contienen en si aquella dureza, aquel 
peíb , ni aquella í a l , que las verdaderas; 
íóbrado diícurrió ,y trabajó el que fupo 
imitarlas; hacerlas, es por obra de la na-
turaleza apoderada^ie Dios : y para que 
fepas que no"hablo de capricho proprio, 
oye la economía mineral de PoVta lo que 
dice en fus Secretos de Tranfmutationc 
m^tallor. y fí quieres, pon en el hogar la 
garraacopea deftc," que no tienes en-
tre 
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trc tus Libros,y fue el mí?finíígne Natu-
ral de aquel figlo s y el menos menciroíb; 
bien es verdad^ quexauiás hice pradicí 
de fus recetas , porque nunca confeísc 
mas verdades á eíía Fhilofoíla , que la 
que te he dicho (que es , que fe puede 
imitar a la naturaleza ; pero que no po^ 
demos házer naturaleza , y que las obras 
Tuyas, no eíHn reveladas de la inferior 
Philofophia ) y afsi, nunca quiíe arrief-; 
gar mis quartos, porque mejor es cobre 
poííeido 3 que plata dudofa: hagan otros 
Plata , y yo Cobre ^y quedaré con me-
nos codicia , y más caudal; y oye acra loj 
que fin qu^er fe quedó en la memoria^ 
quando leí al feñor Porta, 
Pro virihus igitur argentum tmittrt condl 
himurtfuod facile preffahitur ¡t qu^ inficimfi 
imftrmhatlhus ahtlefcimus , ac fundi&tts 
emimus yflrlddrem videjicet furditatem liho~ 
rtm 3 ¿* molltiem ; efto dice 3 hablando' 
del Eftaño Juan Baptiftií Aport-a , y yo 
me dixera lo mifmo ; de modo , que fí 
quitamos la impura, y pegajofa enfenne^ 
dad del Eftaño 3 y le defentrañamos lo 
mas. ' 
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m^s terreóle damos mas fonido ] y mas 
dureza, y que refplandezc^ mas ferá Pla-
ta ; y tiene mucha razón } porque la Plá-
ta,es vna coíita blanca, y mas refplande-; 
cíente que el En:año,masdur3,y de mejor 
íonido. Cierto que quedaría canfadoel 
feor Porta en la difcripcion I profígue, 
dando remedios, para quitarle lo correo-
fo , y áquelía huntuofidad , y molicie: 
manda meterlo en cal ? reduciéndolo aun 
cuerpo , y cfto fê a muchas vezes ; def-
pues ,que fe riegue con Orina de Niños, 
y fe vane en Azcyte de Avcllaaas,y de ef^ 
te modo pierde la fuavidad , impureza, y 
huntuóíídad. No lo Lie experimentado, n i 
tengo tal gana : Proíigue mandando, que 
afsi difpuefto fe reduzca á Polvos, y cftos 
ion la materia ya difpuefta, para la obra 
magna de la tranfmutacíon de ia Plata, 
aquí tienes inftrumentos, yo traigo en 
la memoria la Receta, mañana haremos 
la operación, que aunque me efperévn 
año en efta Hermita,lo daré por bien gaf-
tado, por ver vn milagrítode eftos 5 y 
porque no fe falte yn punto á lo que él 
man-
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manda, cfcucha la Rczéta énía lénguá; 
que él la dcKÓ 5̂ que no quiero ponerlo en 
Careliano, por no ponerme á peligro de 
Vcíriar en la cofa mas leve : Deijcito infuié* 
l i amar gilí aceant igni cmturnacem paíentio* 
Y Í S ens* vt ignefcentihifs pranif excandeéít^ 
férrea rudicula vermfcere indefinentér opere 
tet -, denec totum ignefcat * ¿^non liquefcaíy 
quod fi de/sieris, ¿< ¡n arpas redigitur ean~ 
de-m óperam impendas, id tanfiper denec per 
diei quadrantem puheratum , t^nitum ftet 
fine fufione: Át fipars ignis ¿eftaliquefcat, al~ 
tera rentancat qua liquefeh 3 iterum i» Pup 
verem venes , idem que opus oh enndum eo¿ 
dem vafe : Poft vitratorinmfirnac'í, vetre* 
ververatiotiis forvo 3 indes y & triduo ve i 
quatridu tgnitus diré igni crucietur , donez 
perfc5i\ , vt nixinalvefcat ,nam que perfec~ 
cius in calcem redaStuw erit^ ptelius fueri? 
operaitt^. Mox iuvas inde eum acceto deftit* 
lato y vt iri'&us digitis fúfer emtneat ehuliat 
tavtifper • doñee accetum coloretur , ac c§rpu¿ 
Unctusfiat y conqmefcat (initovhi refedent, 
áccetum de capelato , ^ novurn inijeito 3 & 
ciuerihus. indito * opas que repetasdonec in 
ceturn alsat , fin mhus reherverationes ig~ 
tji denuo apporte vt perfecfius in calcem redu~ 
c a t u r ^ in accettm fotvatur ; Po(l evapo-
rúto accepto r?ps pulvis in cineritim vas ap-
tenatur quod Cuppellam vocant^ liqkí faffo 
flumod fuhlimt ihit 'vt pejjlm eqt , pi/ulaf 
ex fapone , ¿r* câ ce conficias inijce , velpi l~ 
nitre , fulfuve ¿alto vé pingui, omne quod 
A plumoi halnto receptum ent in argemum 
mutatur optimum. Optima dice , quejia de 
íer la Plata. Por Dk)s te pido, que yá que 
eftá clarita la Rezera , mañana fín falta 
empieces eíia obra buena, para que á 
todos nos ha^üs buena obra. 
Avia dado palabra ( dixo impaciente 
el Santero Amigo) de no cortarte el h i -
lo Í pero eftoy deíazonado de vércetan 
acre ajador de efta Ciencia* Ya he vifto á 
Porta , aunque no I© tengo en mis e í b n -
tes ;y para que entiendas , que lo he 
vifto , mas abaxp de cíTa Rezeta pone\t 
de bolvtr el Eftano en plomo, y defpuc, 
por mas fenas , hace capitulo íegundo de 
fu Obra , v h'íbla del Plomo , y corno fe. 
ha de tranfmutur en Eftaño el como fe ha 
'de 
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de hacer pefado 3y fin, no trata fecre-
to , que noayn viító ) o ; y íino los he 
trabajado , es por falta de medios , que 
no íbn tan falfos , Señor Turres s como 
nos los pinta ; c6nfí.eííate ignórame , y 
KO hables, tan fin reparo de tan curioíos 
cbíervadores; pues ( como dices) tienes 
viílo el Numen de Porra > dexémosle, y 
dexame á mi (dixe yo) que proítga en 
deslindar el exer-cicio de. eíia Philofo-
fia 3 que faca á luz el i^rum latentes cali-
fas. 
Los Philofofos 5 Alckemirtás ,CbImi-
iqos 9 experimentales 5 ó modernos , que 
todo es vno, no han fido los icios 3 que 
han tratado efta economía Mineral. Arif-
toteles 5 Cn el Libro de Pcrfedo Magrftro 
la explicó como ningunos y dice : que eí-
te Ar te , üOfici'o, (»s vna oculta exp* 
riencia á que da luz la vldma parte de la 
Philofofía 3 que le llama de Methcoros; 
habla efte Arte, no folo de la eleva.ci n, 
y de preíion deelememos j fino délas 
coías elementad.1 s, y a tal ProfcfsKjn,yó 
llamara Aftionomia inferior ,y le borra-
' . : ra 
verdaderas , fíxas, y errantes y fus mo-
vímimienros , y laGhemia Añronomia, 
inferior de las Piedras üxas , y errantes 
en el fuego Í con que bien decía yo , que 
fe debe llamar masq ueCh [mica Agrono-
mía i n fe r ÍOJ\ Eíío s te rm i no-s d e P} ed ra s fí-^ 
xas, Eítfallas, fubílancias, accidentesj 
ípiritus, fon el materialiter-, y formalicer 
dejos Períparctícos , c[ue en toda porfííi 
íalen á lapaleftrá, conque entendida; 
eftas vozes ^febemos ya el modo de pro-
ceder eftos Cavalletos Chemiftas; y en 
fín,ya me dixinre de paíío ayer, que avias 
leído en miViagí; FantaíHco; pues l i te 
acuerdas , en el avrás leído la forma-
ción de Piedras , y Metales 3 que en el te 
doy la opinión de todos, y ninguno 
defeubieno kaíla oy , ni otro agenre^ue 
el Sol, ni otra materia ,qtie el Agín , y\ 
Tierra accidentalmente di vcrfis , y eíla1 
díverfidad compone quaxa ,y diíponc á 
fuego prepara-do, las tintura i , y durezas 
en Piedras , Metales,y demásfnbllin-
c t as : pxu es es i n d ub í t a ble , q n c a q U ella 
•huntofídad, carbón, ípirku., y tenuidad, 
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ra el mal nombre de Ghemica , doy el 
motivo. La Aftronovnia fuperior ,habla 
de las Efirelias fíxas en el ígneo íírraa-
roento , y de lasíicte errantes 9 que lla-
man Planetas, porque conmovimiento 
contrario al firmomento fe niucven3y eíí:ev 
otro h t t e i habla de las Piedras fíxas , y 
errantes «en el fuego. Las Piedras fíxas-, 
que fe llaman en la xerga de losChicrí-
cos Eílrellas , fon Sol ? Luna , Marte , Sa-
turno , Júpiter, y Venus ^.Nitro , Car-
bunclo , Éfmeralda, y las demás Piedcas, 
que no huyen del fuego ; las Piedras Er-
rantes, que fe Ilamafl Planetas , fon el 
azogue, el fuffur arícnico, íal armonia-
co, tutia , magucíia , y marchaíita , ef-
tas no fe mantienen fobre el fuego, fino 
que poco á poco íe evaporan , y refuel-
[ven. A las Piedras, que fe mantienen fo-
bre el fuego Li s llaman cuerpos animales, 
y las que vuelan d> 1 fucgofpiritus'llaftiaa 
también á las Piedras fixas en la lumbre 
íubftancias , y las que íedefvanecen del 
fuego ,ó accidentes ;de modo , que la 
Aítronomía íuperior, cy yda de Eílrellas 
ver-
éífosrio fonmateria ya , fino éfc<aosde 
lamvWria, y oficios , que ha hecho el 
Sol , y los demás Aftros con fu Cielo, % 
todo en aquella materia f polvo i y agua; 
con que teniendo cfte aííupto' p'oquíísi-j. 
m'o que entendervamos tratando de lai; 
Piedra Philoioíal, quees ei otro d^^loí 
de Ja Cbemiea» 
' F Í E 0 R A P U Í L Ú S O t A L : 
EN dicicndoíe yo , qóe dudai todos los Chiáucos de la pr i^ mera materia , para hazcr l í 
formación de ella. Piedra , te hará^ 
el cargo de que todo es cmbyfte , y, 
•fíilfcdad efte Excrcicio; de fuerte, que 
he vífto Autores, que la han querido ha^ 
*cer,deftilandoplantas, otros coziendo; 
Minerales, y otros Alambicando Animad 
les,y aquella feparacionde elementos; 
que vnidos fe ericueiitran en la Planta^ 
Animado Mineral, rcchicidos á vna quin-» 
ta,eíícncia, es el fanalo todo , y el re-
medio vniverfal de nüeftra pobreza, ^ 
ÍP.. 
achaques, qwc todas Ilíipan I ^ 7 V ^ 7 -
^ / ^ « J ( entiendo pcco.dc efta hcuitad, 
y dirc fin orden , íelG lo que helcydojy , 
yo mediícurrp dtxandotc a t i b t x p l i -
cacion de efta obra,para que luzcas la 
ncche quete toque hablar ) folo te quie-
ro dezír vna Hezeta , que para extraer 
eíla Piedra dexó cícrita con gran irJfte-
rio Alano Philoff fo ,Germano , ydize 
afsi: De Lapide Phllifoficú eíle es el titulo. 
Kevclvi Ldfidtm , ¿r -fedehaw fuper iffum, 
Iti futeum (en* detrudútus 3qui poten t i , vel 
fatuo iftitd revelaterit í^go autern idreheh 
bonis , quia v id i ftiultos in lahore perire.. quid 
ncn poterant adScienciam Artis pervenire. 
Con toda cí^a exclamación , empie-
za, y profigue con la Rezeta íantamen-
te , porque dizc: In netnine Dmíni . Suw~ 
wé AlKabriK , ¿r humorem himanum de 
fana tena, fe tnifee ¿equaliter , '¿r extrahe 
aquam per fumum s poftea Jerem periomm, 
vltimofeces Con hure^ calzina, w f e ¿qua-
¡iter ¡cum vrinapueri, ¿r extraheJalem , ¿* 
hales etnres lapides , de quihus Phihfophi 
fxperti funt 9 fin¿uunt enim miraviliter^ 
O. 
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¿fcequunt , vrnat í t ra ignit flus facete nen 
queat ,dice mas : Ijludfalem rejifiit M¿rcu~: 
r io , cum irivivitur 3 & defcatttr cumprimh 
lapide y (te fie corporis vnio fupra firmara 
Petram, y dá fin , maldiciendo á quiea 
revelare efte eftnpéndo Arcano , non vt~ 
deatfaciem Dei ̂ u i p o t é n t i v e l fa&o ¡fiud 
revelaverit. Válgame Dios, con qué faci-
lidad podemos fer ricos ; ya curando ,73 
bolviendo oro.qua^ro toquemos, como 
Midas: el AlKabriK, y la Orina de Niño 
y la Sangre Humana , todo lo tenemos 
prompto. Vamos al horno, pues tene-
mos las manos en la mafa , y falgamos de 
pobres , y enfermos ; pero el dolor, 
esjcjue vertemos la fangre, y el fudor, y 
lo que faldrá al fin de la obra , ferá de el 
orín cámara, d d AIKebriK, vafura, y de 
la íangre podre. La mífma variedad de 
materias,que han elegido los Philofofos,1 
para la formación, me hace dudar delcx-
cefsivo poder de efta Piedra , y aviendo 
extrahido, como dicen de vejetables,Mi-; 
nerales, y brutos , efta milagrofa quinta: 
ciencia, como no eíH llena el mundo de 
D i Pie-
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Fkdfas Philofofalcs ? y Glás 0 m ú 
vivimos tan ínfclizcs fi de brtuos (*que no 
ay otra cofa mas íobrada ) yervas, ó M U 
ncralcs, podemos bolvcr nueílros hleN , 
ros en Oro.? Y como vivimos menos he-; 
ctid , que en los principios d d mundo; 
vivando no avia Piedras Philoíofales, íi 
la dodrin.^ moderna de eftos embufte-
FÔ S ? nos-da en ella la Medieina General 
de todos los »ales , ^olvicñdo también 
ai cftado de la fanidad al Cuerpo enfer-i 
mo ? Y-aun pregunto : como llegan las 
G:inas s y las arrugas -á nueftros geftos,1 
íi cfta firve también para remozarnos, y. 
es el jordán de nuefi-ra: vida ? Ño he oido 
i ti cofa , dixo mi Chemi Hermitaño ^ no 
te baña ponderar , fino que.también has 
de añadir embuñes á la operación ? Pari 
qtic veas qué hablo con autoridad k refr 
pondl : efeucha qtiindo menos, las pala-
bras d'cl íníigne Raymundo ]glio , en el 
Tratado que eferivío de Recuperanda Itt* 
vefiute, dice ; que bebiendo por la maña-
m , y por la tarde el ya viejo vna gicara, 
de la cíTencía del Oro , fin fentir fé;hallív*, 
/ A 
ta mozo. Yo conocía á váa fcíorá 
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tragaba todos los días dos doblones xñ-
eflencia, ygaftaba vno en potencia, y 
inurió en en la cufacion. Dios fe lo aya 
perdonado 1 Mira.hafta donde llegan los 
defatinos de vueílro eftiidio:y tiene hom^ 
bres el mundo tan mentecatos , qae fe 
andan ai rededor de femejantes Arbo-
larios embicioneros ,xreyendo, como en 
la Fe fus mentiras ? cada dia vivimos mas 
engañados, y mas necios, y veidadera-
mentcellos vienen combidando con oro^ 
y íalud, con que no es mucho, que nucf* 
tra codicia, y nueílro defeo nos arraf-
tren á creer fus locuras myíleríoías. 
Vn Reügioío de mi Padte San Fran-
cifeo, que fé llamó ]uan de Rupefclfa, en 
el Tomó , que intituló: L i ^ e r L U C Í S , dice: 
^ue la materia de efta Piedra ;es vna , & 
eadety resvilipretij qu* vhlque reperitur in, 
^Jqua vifeofa qua dicitur Mercurlus, Dixo 
efte venerable Chimico ,que fe hallaban 
en los lugares comunes, y mas viles, y 
los Aprcndizes Chemiftás , engañadog 
ác fiípoca» ef tudío, y fu muchíi ambición 
Ó 3 (no 
.^4 . " 
' ( n o penetrando la Intención de efte, y 
otros Philoíofos) la bufe iban en los ef-
tcrcolares, y letrinas: eftos fe emporca-
ban mas 5 pero hallaban lo miímo que los 
JVIaeftros extrahian.de.fus Alambiíjues, 
y tan necios en buícar , que ni por el 
olor Tacaron lo que podía dar de íi áque¿ 
lia íierra. Dice mas abaxo el citado 
Padre, que efta materia fe extrahe apar-
tando lo terreo que tiene el Mercurio, y 
mezclándolo con el Sulfur , y Vitr io-
lo Romano , que los Chemiftas llamari 
Magneíía , y luego manda hazer la def-
tilacion regular ; pero yo digo al Tan-
to Padre, y los mas Qiimiicos, fí la Pie-
dra Philofófal fe hace de la materia mas 
vil de los Brutos , Plantas , Minerales, 
Mercurio,Oro, Plata, y el motivo es, 
porque en eftos fe contienen los quatro 
Elementos, y d e la extracción de clips ha 
cíe faíir á encantarnos efta Piedra,óquin-
ta eíícncia , que es todo el teforo Philo-
fofíco ; decía y o , que noay ente defeu-
bierto, ni oculto, que no pueda fer ma-
teria defte teforo j y ésja razón r porque 
/to-
todos los cuerpos, que cíHn criados de-
bajo déla capa del Cielo ,por el Supie -
mo Hazedor de todoSjConftan de quatro 
Elementosquatro naturalezas, quatro 
complexiones jdreftas quatro naturale-
zas, quatro principales colores, quatro 
fabores, y otros tantos olores, dos íexos.,, 
altitud , profundidad ( que eftos fon los 
ligaibentros con que todos lós cuerpos, 
fcanlos que fueren ,cíHn atados , y vni-
dosícomo claramente fe mira en los cuer-
pos congelados ) pues ñ qualquier cuer-
po puede fer materia de efta Piedra, co-
mo varían materias ? Como vnos buf-
can al Mercurio , como otros al Azogue? 
Y como no han hecho Carros de Piedras 
PhilofofaFes ,íiendo tan viles ,tan cafuti-
les , y tan fobrado las#materías ? Pregun-
to mas; qué (acarón los que labuícaron 
en los Metales impuros s que los que la 
bufeabanen los Animales , extrayendo 
Vaíllifcos, Bufones, y Vivoras ? íiendo 
tal la codicia, y el defeo , que aventura-
ron vidas , y caudales- en la operación: 
^ u i d non mortalia peftofa cogis attri ^acra 
D 4 m 
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- fames! En los Üiievos ; ea la fangré en 
Jechc , en los humores, eavellos, yéx-; 
Crementos de los brutos la íplicitaban, y 
penfaban hallar 5 fuf>oqgo , 'que en efto 
era culpable la obícurickd con que fe ex-
plicaban los Philofofbs, tímidos de qué 
no les entendieífen fus fecretos, y qui-. 
faíTen la ganancia , que falf^imente k $ 
perfuadia f» loca anabicion : Otros 1$ 
imaginaban en los vejetablcs la Celido-
íhia, y otras Flores, y Rbfas, y rodeaban 
Jas felvas como Lobos ámbrientos, y cor-
jrian quantos Montes , y Valles defeu-
brianrotros mezclaban Flores; y Piedras, 
potros Sales, Alumbres, Sulfures , y atra^, 
mentos , otros en la Tutia , Magnefia , y 
^ia.rcfiaírta, otros en los, efpirhus de lo$ 
Metales: rodo lo han vrgado , eu todo 
fiancabado, y yo no he vifto vna por 
feñal? 
La mayor locura,y(perdonen los quelo 
Jiizleron) maldad j fue cícrivir íus Libros 
tan obfeuros , bautizando la Piedra con 
tantos nombres3y las materias, con tale$ 
apellidos , cjue Ips pobres Aprpndizp§ 
per a 
jplráian d tiempo ] y h cabeza en abr í* 
guar las intenciones ¿eaquellos , verda-
deramente aJgun buen aprovechamicn-
roen fus extracciones (porque no dudo 
y o , quefengan alguna virtud aquellas 
eííencias de Bruto, Piedra, Flor; lo que 
. no creo es, que fea el fanalo'todo , y el 
conviértelo t « d o ) y han dexado tan deí>-
conocido eSc eftudío ¿ y tan efeondida 
cfta Piedra , que nadie fabe 5 ni de qué fe 
compone , ni como fe llama ; vnos la lla^ 
nnronAgua de Ja V i d a , otrosOro po-
table , otros', Teforo,Avc jRacional,' 
Briito , Piedra , y luego, ni vno , ni otro. 
Oye todas fus contradiciones, en eftos 
verfecitos, que fín querer fe han queda-
do en lít memoria. 
Ejt Idpis ecultusin immofime íepultus, 
Vilts , ¿y eieéfus fomvw, vel ftercore te&fis* 
Vnns híthet VÍUÍ ¡apis omnia nomina divns 
¥ D e o plenusfapiens dt^it híoriemts. 
Non U,%is , hié I tp i f , animal quodgignere* ' 
fasef i , 
E t lapis hk avis, & non ¡apis áut avis h¿c efi\ 
lapis ejî  moUsfijrf.s Satmn'm Proles, 
J a * 
fttpiter htc taph efi , Mar$, So l , Venus \ 
lapis hic ejí. 
AUger , Luna lucidor omnihits vna, 
Nuncargentum, nut aurumtmtc elementuml 
Nmc Ac¡ua , nunc Vinum, nuna Sanguis nunc 
Chrijolinum, 
Kune lac virgineuniimcfpuma mavis , vel ac~ 
eetum, 
Nunc quoquegentnia f a l i s , almizadir f a l ge* 
neralts, 
'Auripi^inentumpr'mumflatmt Ehmintum* 
Nunc Marepurgatum, c*m ful/ere purifica-
tum* 
Sifcine trafponumsquodftultis pandere 'noímK 
Sic quófiguratur ,/apiensne deplciatur, 
Et quid'tra&aturflulti9ne diflrihuatur. 
Buen modo es de querer falvar fus locu-
ras, y difparates llamarnos necios , y/ 
maxaderos á todos: íi es ciencia tan ad-
mirable , y la profeíTan hombres de bien? 
eftos nanea ocultan fu ciencia , quería 
avaricia en todos aífumptos es mala? pe-; 
jro como la hm p^ofeífado codiciofos, 
y abaros , hafta .cfta ceniza guardan ,y 
recogen entre si > y fifuera por ocultar fti 
dé-
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delirio, y que no huvieífe feñal de fu lo-
cura > era vir tud; pero aun convencidos, 
nchfe dcfengañin , y la ambición los en-
tretiene eíperandados: íí halLiíte el fecre-
to de tranfmutar el Plomo en Plata, mal-
dito Philofofo ,dimc5 paran, <jué mas 
gloria, ni qué mayor riqueza , que lo-
grarle , y ganar fama inmortal entre los 
hombres , pues á t i qué te quita , ni qué 
te empoBreze', que tu amigo, y otro 
hombre falga de miferable , y de igno-
rante ? qualquiera Maeílpo comunica(cn 
d Arte mas mechanico ) afu Oficial fu 
Arte ; vh Medico a! o t ro , que quiere 
aprehender, Íeprefta,ydiftiibuye fus Rc-
zetas; vn L^gifía á otro: y todos quan-
tosdefean faber, encuentran Macftros, 
quecon garvo ,buen deíeo , y humildad 
comunican , y con gufto de qlic fepa mas 
fu Difcípulo fu Ciencia; y folo los Chi-
micos, ocoltan , y encierran cada yno ee 
fu eftomago la mas leve noticia, que ef* 
t u d i ó , 6 diícurrio. Válgate Dios por 
Eftudiantcs de tan rara obílraccion i de^ 
xame rcir de lahiftoria de eíla Piedra, y k 
\ . 1 ' c "Oro. 
fc)ro ,ya Sangre; Agua; Vino ; 'Av^f la i 
cional jSa l , Leche virgen. Jeíus mil ve-
zes, y qué emboltorio de deíatinosl ñno 
losconfcíTar^ con piedad por honlbres 
de buena vida,creyera que eftaban to-
áos borra€.hos. 
Vn Aleaan Phibfofo dexo en fus m í -
iaufcritos la manifadaradecocion, y for-. 
macion defta Piedra en nueve Verías la -
tinos , y dizQ hablando d.é ella'., y de fu 
Soluccion. 
J^tíi qu^rit tn msrdis fecreta Phllofiforumí 
Jíxpeii/asperditpropia* tempus que laborum* 
llft tn Mercurio quid quid qu^runt Sapientes 
Corpus ah bine anima Spiritas fin&ura 
vemur, 
tfullus Mercttrtusfummantür quam w m r a * 
lis . 
De modo, qlje yá nos da efte vna mat»^ 
ria cierta, y mas racional ,que es el Mer^ 
curio , y para que fefepan aplicarlos 
, grados 3e calor para la coagulación, p r o . 
fígue dando los preceptos en los quatr© 
figuientelverfos. 
f r imusfarn ía tmi vt finfm #i iom ijiet ur¿ 
^enjthus'aquatff gaiictet riarúr a fecundé. 
Tertius excedit i fsd cum tderamia fadit* 
Vejírufí'or fenftts vefcit precederé quartus* 
Eftc AlefBán3en el tíre^ifsimo compendíd 
de cftos verfos, explica con claridad lá 
materia 5 formación, y coagulación de 
cfta Piedra (que puede fervir, como he 
dicho, para algunas cofas', y parafanar, 
tal qual accidente) y aora vamos á la 
operación :digo comentando eílosverH 
fos, que en eíla manifactura ,iota es ne^ 
ceííaria vna materia, y efta fea el Mercu^ 
rio mineral fín mezcla de otro cuerpo 
qual materia , es vna íüftancia , y como 
vnÍGa,pide vn folo vafojque es el de Her-
nafes, conocido entre todos los Chi'miftas^ 
y del modo ííguiente yi hazer efta opc-
ración á vn armgo Por tugués ,á quien 
en fa Patria Coymbra traté mueh o. 
Echviva elMercurio en vn vafo de vidria 
rcdondo3á m'anera de media Luna , 6 co-
mo vna ampolleta , vn poco mas oval el 
afsíentOjá eílc cubría otro vaiVterreo 
de baftante craiitiud,para rersiftir alfue^ 
go ? y la t k r ^ de qu^ era Í£j¿nado axjuet 
yaí-
v a í b , tenia el color blanquecino, á ma-
nera de los Grifóles donde íc funde d 
Oro: entre cftos dos vafos, vitreo , y 
terreo , iba embutií ndo ceniza , como 
de dos dedos de crafície todo al rededor, 
y en el vaío terreo , ponía fu cubierta, 
para que la llama , no p.udieífe llegar al 
v fo vitreo, que eftaba dentro ; afsi vien, 
pueftas las zenizas entre los dos Vafos cu-
bría con el Iodo de la fabiduria, al vafo de 
v id r io , y el cirbon que encendía, era de 
encina^y todas las decociones}deíHlacio-
nes ,y fublimacíones, dexiba vacias las 
dos partes de vidrio , y con el color, folo 
graduándolo á compás, facaba íu quinta 
eífencia en la obra , fegun los grados del 
calor , iban apareciendo quatro colores 
principales , negro , blanco , rubio ,y 
cetrino ,ícgun el grado de la decocion; 
defuerte , que al abrigo de vn fuego fe 
aparcia el negro con otro grado blanco, 
que fon los quatro grados de calor ya 
dichos; el primer grado de calor eftá ex-
plicado en el verío primero del Alemán, 
y Yo lo entiendo aí$i. 
rFrimitsform}ur ¡vtfenfus et domtnetnr. 
El modo de conocer q^andoferá cfíe caá 
lordel primer grado es, que poniendo U 
roano en aquellas cenizas, ó en la Cubier-f 
ta del horno, fe mantengan fin lefícn co-
nocida de quemar 5 y.con efie caíor, afsi 
lento, y íufrible en la mano , fe podrece 
la maíeria en quarenta dias,fegun vnos; 
otro^cn cinquenta , íegün otros en fe-
tenta ; pero eííe Portugués 5 que te he 
dichojdize: que mienten todos, porque» 
avicndo él hecho mas de trcinfa expe-
riencias 3 halló que no fe llegava acor-
romper dieha fifrateria 5 haíía el día cien-
to , ci noventa y fiere á lo menos de calor; 
y decia q foloá eíTe tiépo aparecía el ca-
lor negro en h materia, y que entonces 
ya eílaban juntos 3y vulgos los Elemen-
tos , y convertidos á otra naturaleza , y 
por cfte grado de fuego , folo fe pudre; 
y mortifica eíía materia. Aora diremos 
como fe blanquea : dos colores fe dan 
blancos ,vno que imita a Júpiter, ó Sa-
t u r n o ^ efta blancura fe haze defpues 
. de la putrefacción, por lo que dize Ge-i 
t bef: 
• g4 
• bcr: opóriei Iwetñ ¡ ^ Sdtúrnum kdi&arg¡ 
Aíartem , & Venerem rul>ificar¿i p^ro eíla 
bbneura , 0 0 verdadera, por nofer 
ííxa, ni firme i y la verdadera fe contíiguc 
con el cajor del fegundo grado a en ciea 
días de fucgo?que.es lo que explka el (e-, 
gondo verfo* 
Senjihiis ¿quategatidét natura fecmdóé 
Efte grado debe fer también luav.e, peraí 
vn poco mas fuerte, que el primero, eíle 
#ha de fer demodo 3 que la mano püeda 
aguantar el calor de el horno, y no mas? 
acabados los cien dias i fe continuará efté 
calor del fegúndo grado jhafta que bulla; 
y íe menee la ra áier ia , á la qual dexarás 
mover fetenta dias ^ y entonces queda lá 
materia hecha vnas piedrecitas á manera'* 
ae Jacintos, y en viendo afsi la materia 
reducida ,íeañaden carbones, y fe for-
tifica el fuego parahazerlecalor del tercer 
gradó ,quc es lo que pide el tercer verfo. 
Tertius excedit ¡ fed cum toUranúa Ujíit , 
El dicho fuego del tercer gradko , fe con^ 
tiníiapór otros cien dias , y al fin todas 
ks piedredllas fe conviertan en ceniza, 
l 
¿5 
y fe físan con verdaefera , y pcrfe(5t:i fir-
meza > y fi dentro de los términos dé cíi-
dioscicn días , no íe hiziere ceniza l i 
talrtíiiteria/e ha de continíiar con el ca-
lor del tercer grado , hafta que fe logreí 
la ceniza^ y en tortees queda blanca la 
mat!:rii ^ y efte albo fe llama Anima , y 
permanente,y hablando de eíla blan-
cura, dizc Morierto r ÜeaUáte latMém, 
}de(¡ terrartí 9 appoKíte ¡iberos, fie corda 
veftra rumpantur.VHcríWí silp/um de alhea-
te i fuo ignd f i ih l imfe qnouJ\ue éfl fte~ 
fit/piritur qmm in eú invenietis, tfiii aíchur 
Avis y Bermetis» Sígucfe á efta dealbi-
cacion ,1a quarta parte de la obra ,»que 
íe liama ía rubificación de la Piedra , 7 
eíh rubificación , debe hazerfe por el 
quarto grada del fuego eonténido en el 
vltímo verfo. , 
Sic deftntfforfevfus riefeitprocederé quartus; 
El dicho fuego del quarta grado, fera 
fuego de llama , y de leña de encina, fe 
debe continitar por cínquenta díí|S, por 
queenefte eípaciode tieinpo aparezca 
ya el Color rubro,y en cfte calor íe vnc el 
E ef-. 
éípirítu,y anima con el cuerpo,y fe hazerí 
vno> y íale nucflra piedra , ó laps penedU 
&us:y es de advertir, q por cfte fuego de 
llama deí qüerto grado ^ íe fúndctodocl 
. blanco completo , y por la mlfma fuíjon, 
eíle íperma fe convierte en fangre; y ert 
acjuella hora el efpífitu, y eí aninaa fe 
inmergen ; y es de notar, que eíla fnísion^ 
es la verdadera íolucion Phílofüíica ,y 
íiempre es precifo ponerla fobre el fue-
go muchas vezes , pues en fentir de Ar-
ííiiído de Villa Nova , dize : que Gaudet 
Jlaret'fuver igném ,/tcut j>uer ad vhera m'atris 
fu* ,y entonces la llaman agua perma-
tíente, y allí fe Haze', del cuerpo eípirí-
tu ,o'del volátil ÍIKO. Quando aparece el 
color negro ^dizen que es defionfátio ma~ 
vxti t&'femind) y que entre ellos fe da ma-
trimonio ; en la putreñcclon del Cuerpo^ 
el Mercurio eílá medio entre el Efpirítu, 
y el Anim t , y junto's los quatfo JBÍemen-
tos con eíla maeftria ^ y operación , i ê  
íulta de la vnióit eíla coífa incorrupti-
ble llamada quinta eífencia. El fermento 
del So l fe llama Sulfur cfpiritiry y Oio 
PhnófbíícG. Él fermento dé la Luna 5 ,es 
¿onocído per Alma , Roía blanca, y 
fe , que exifte en nucftrá Piedra. Eí efpi^ 
ríruicsél fermento del Sol, el Alma, cS, 
t\fermento de la Luna 5 y el Cuerpo , es 
ja tierra ííxa, y cílos tres fe hallan bn el 
Mercurio; el Cuerpo recibe la tintura de ' 
élMercuriopor él Efpiriru jy el Anima; 
fegun tos grados del calor, contiene ea 
si eí Mercurio todos los quatro Elemen-
tos ,¿1 Elemento del Aguá corre, y la-
va el Cuerpo jéí Elemento, de Ja Tierra; 
eítá fíxo , y es la Craíicic , y efpeíura del 
miTmo Mercurio ; eí Eiemcpto del Áyre, 
esacjiícl calido temperad , y h u m é d o , 
qué fe halla ért él:yefte calido húmedo es 
el qué fe ilániía Spiritu : y el elemento del 
Fuego es aqu ella vntoíidadcremablc, 4 
fe halla en el tal Mefcürio.Dizeló tódoef 
te verío,cómü adagio entre los Chemiftas 
Terrd[tdty vndd lavat 3pfr purgat , fpiritust 
intrata 
Baila de Piedra Philofóph^í: yo he dicho 
^ loque afsi femé ha quedado en la me-
moria b&enamentc , y las dificultades * 
üctrca clecftepunto. La noche , ¿|né t i i 
ñie inrtruyas^ íDe dirás apunto í íxotodí 
la theoríca , y praólica , fin caníarnos, 
brevecico, y juro de eííaf como vn muer-
to. Solo por vltimo de mi oración en 
eíle punto, digo 3 que eftos Chemicos 
todos hj.n tirado a ajar á Ariftotefcs : to-
do lo trató 5y á él fe le debe cfta Philofo'-
phia oculta del Oro potable , y Agua de 
la vida , y Piedra Philofophal, y todas 
las Cransmataciones las trató en el Libro', 
* que ia t i tu ló^ Perfecto Magifiro, la prepa-
racion del N i t r o , el oro pimento , el ca-
careado eiexír, y todas hs fales con el 
vio de preparaciones, las coca con otra 
verdad , que los Modernos, fa compo-
lldonde la Agua de la vida /imple , 7 
completa , h trae al fin de eñe l ibro , que 
empieza : R. de aqua M i s armoniaci foln¿ 
ti jff- íhflUat'^ier adminus, vnCías Jex oiei 
frddicti ratfifícati vnciasfemptem mife* hac 
. duo , xmhm fuper fwfidum , ¿'c. No te 
redero , por «no caníarte , hs noticiás,, 
«.yie tengo de otros Authorcsí pero fí te 
"diiéjoue íola puraque veas los diíparntcs 
de 
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<le cílamínProfefsion Jeas ( sunqucno 
es muy devoto; pero permitido , y que 
no lo condenado la Catbolica lg ief i | 
Romana 9 ni Inquiíicion alguna ) á Nico* 
l¿s Melchor Cibiriienfe Traníilvano , ea 
el Tratado que eferivió de Pr&cejJ'us ÓHfy 
tnicus ,fubfirma M i j f t , en donde por las 
ceremonias deeílc vSanto Sacrificio 3 v i 
fundando íu proceíTu , que empieza: 
troitiis MtJJd^fuh tono , vaudear/uu , ér'rf. 
f cjfttandus, Y;;prQ{l.glte : Vunda-mcmum vero 
Artís e¡l corporum foiutio , q!t¿ mn in aquam 
niíhisfed in aquci mercurial em refalvendafunt 
ext qua generaturverus lapis ?hjlf<-fhe -um» 
Y afsi proíigne efte mal deboco Ó)ciriiíl ur 
Pues íi tiene eílas obfcuiidadosiene vi l 
Eftudlo ,y cftas contradicciones : y fobre 
todo , no tenemos vna expenrncia , que 
nos defengifíe, para qué fatigas en vano 
tus talentos ? no creas porque las dodr i -
^as eftan de n^cldei q ion los quatroEvan 
gelios 3que hallarás cofasimpreí^is , que 
^ no eftan eferifas. La verdadera Piedra 
Philofophal ,cs la gracia de Dios .- rodos 
los bienes le íbbranal que la tiene. El 
E 3 ag â 
agiía de la vida, es la fanta |emp|an^a? 
huir glotonerías, y comilonas , que In-
imperantia Medicovum nutfix , que folos 
%iú fe mantiene el calor nativo con fus 
kkíerminadps grados : y quantos Che-
mifías nacieron,y faltan po^acei-jpp 
han ele introducir vn calor vinn 3 que Tu-
pia por el que tengo perdido , introducir 
n)ascalor, esfacií, que efeonde muchos 
entes la naturaleza de fumo fuego; pero 
cfte matará, como lo hizo Antonio Pé-
rez con aquel Aílrologo Pedro de Heire-
ta , que aGonfejandolc , que vivicííecon 
cautela , porque los Aílros le fe tu la barí 
deígraciado fin , temiendo que propa-
laffe algunas confianzas, le íofoco con 
vn veneno tan adtiyo, que deípues dé 
muerto fe mantuvo tres días el cadáver 
caliente. Nos creemos en Aguas , y Sa-
s, damos rienda aí apetito, y con faci-
lidad fe introducen Jos achaques. Vft 
fermento como vn grano de trigo , fabe 
baldar vn cuerpo ,y ívndan los Médicos 
Chimicos difeurriendo, eftá en la fan-
gre, eílá en el higado > y fe dan por 
aqilG-
aquéllas pared-es , Gn averiguar nnda : h ~ 
be confticijirlo en el rigoroío eliído de 
la fiebre > y en vano ¡nrencan conlos re-
medios bear eftps Duendes,qus abriga 
enfus cabidides la naturaleza 3 puesfi ie 
llaman á m vna parte , fe efeonden a 
otra, y ellafóla le defpide , y íe-faciidc 
de ellos quando puede , y íe j e antoja, 
porque es el wareorum emnhm curatrix, Y, 
en quanto a nazer Oto , Platas, Perlas, 
yEímeraldas , dcxalo al Cic lo , que-el 
las fabe h.iccr, y diilribuír,y nos bs d^ra 
quando quiilere , que á nóíbtrtóK cott 
gran proyidencia) cftan ocultos cftos* 
.íceretos jConio tengo ^iclio. Y pues ya 
fon las once de la noefee s cenemos, (i tre-
nes que dar me ,qviíí mañana jíi vivimos, 
hablare de la ffgunda parte de tu aplica-
ción a la Medicina , y te dempnftraré lo 
falible de eíTa ciencia , y lo mal que la 
yfas tu , y los mas que ¡ic tratado en Ef-
paña. Terrible condición tienes (dixo el 
Hcrmitaño.) Vive Dios que has desbo-
gado vn millón de bobenas. En fentir 
» tuyo^nadie fabc.Ng llamo fabcr(dl^e > o) 
E 4 al 
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'al que ha leído muchos libros 3 fino al 
quedjcfcubre verdades. Dame cu 3 üotro 
Profcfíor de qualqüici a ciencia fus doc-
trinas defnonftpdas , íin opiniones, rer 
plicas , y argumentos, y vn principio 
cierto , para operar fin contradicion del 
ctro j y lo creeré todo ; pero mientras yo 
veo dudar fobre las ^primerias materias, 
y que no ay do^lrinaj que ng renga opi-
nión contraria , y porfía fcgulda de rodos 
3osí ig!ps,protéxto,que en oyendo re-
plicar á dos ,detno creer á ninguno.Vef-
daderamente, yo eñoy aturdido de ver, 
que feas tan feliz 3 que diciendo mal de 
todos,eftasno fon íatyras,ííno defen-
ganoS ;y afsi ,anngo,dexéraoshiñorias. 
Cenamos , y llegó la noche íiguienec ^ y 
cp elmiímoíi t io, a} abrigo de vna gran 
lumbre , profegui yo , haz|endome duc« 
ño de la noche» 
T E R C E R J N O C H E , 
SOIa cíiá noehe te queda , amigo mió,' de mortifícacirn : y afsi, paciencia, 
lufre acra, que mañana te prometo e^a| 
como 
jf-omo vn mítrmol, y íexarfé charlar á tu 
faúsñicdóniy afsl, acerca de la otra par-
te á que te confi^flas aplicado , que es U 
curación de las enfermedades 8 debo dc^ 
cirte, que yo no sé como ,(i eftás retirá-
tjoá cuydardel Alma ,eneíl#síoiedadcs, 
Cipple îs los dias en añadir cargos ala 
conciencia ? perfuadánte Jas' razones ñ * 
guientes: Aunque íc diera vn hombie 
tan fablo en k c iencia natural, que co-
nociera todos los Arcanos delvno , y 
otro Mundo grande ,7 pequeño ,y que 
eAe tuvíeíTeprcfcrte en fu memoria to-
da la pradíca, y rheorica , que han cícrir. 
to quantos deíde Galeno , hafta oy pro-
feífaron efta ciencia, no pudieran demof-
trar na Îa 5ni alTcgurar con certeza nada 
cierto ; no he de arguirte con methaphi-
íicas obfeúras, fino con verdades,, que 
vén nueíhos ojos. Que Medico Chimi-
co, ó Galénico, ni vno, ni otro ha cono-
cido al principio la enfermedad? ( en d i -
L CKndoChimico,Galenico,Arifí:otelicG 
' te digo , que ay opiniones, y dando dji . 
das, te copvcnco de que np ay demof* 
era-
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tracion , ni certeza ) puesíl no conoz-í 
co el principio de la enfermedad , L\Í el 
nrtc me da regla alguna ,^0 voy á ciegis 
adeíbrdenarmas coa Us aplicaciones; 
y fí acierto , lo hizo la cafualidad, no e 1 
conoduiícnctD; quien tiene (de quantos 
han eferito) vn remedio cierto par a ali-
viar vn dolor de muelas? los enjiuigos 
calidos aumentan eí dolor 3 los filos h i -
¿en lo miímo; no ay raiz, qjie no ayan 
probado , no ay accyte ,con que no nos 
ayan mandado vntar, ni emplafto , que 
nó nos pongan , y no ay. Chimico, Medi-
co ^ ni vjeja ,que nofepa dofeicntas me-
dicjnas para efe dolor , y el fe cita, 
y íe retira quando quiere ( fi tu Tu-
pieras el cierto remedio de quitar efte, 
óqualquieradolor con evidencia, no te 
ayian4e caber los doblones en efta her-
pika) pues fi dado caío cjue huviera vn 
hombre t:an Philofopho.cotno el Diablo, 
no te avia de curar ningún achaqué , por 
queay convinaciones efpiritualGS en la > 
naturaleza que no eftán reveladas al De-
monio j como tu. fin tanti ciencia, y i 
•7-r • 
pérrpííTo dtlRey,p^ra matar ? aíkgü* 
ras tu concienpú , aplicando á dudólos 
achaques tus eípcrimentadas medicinas? 
Amigo,conocer la enfermedad ha de fer 
todo cleftudio (efto és impofible) que 
los remedios firyen de peco ? vn vaío de 
agua en tiempo , es vn janalo todo ;con-
fídera tuíicndo inipofsiblf (aun al Dia-
, blo ) conocer la enfermedad ,y no fa-
b i e n í o á q u c tiempo fe han de aplicar 
los remedios ,como en conciencia pue-
des tu feguir eifía profefion. A l principié 
de la íglcíia ,curavan las manos folasa 
los dojientcsjprecediendojó acompañan-
do la Féa y fon)os tales los hombres, que. J 
fabiendo eíi:¿i verdad por boca de lefu-
Cbriflo, y promete la íanidad : Suferque 
Agros manus imponent^ hem habelrunt;, te-
nemos mas fee con delirios de otros 
hombres , que con las palabras de Díos^ 
que fe hizo hombre ;dirne, hablara mas 
verdad Galeno en fus aforiímos , que 
San Marcos en fu Evangelio? tendrá mas 
razón Hipócrates en fus libros , que los 
Evangelizas en laBfcriptura de la vid i de 
< Chút-
Chrifto ? pues fi no tiene» mas razón; 
ni puede fer, porqué no bufcamos ios 
remedios en los Santos , y no en los em-
buíleros? porque no fcguimos lo qué 
Chriftonos aconfeja, y nos reimos de 
quatro Hereges, íin ley, ni religión, que 
foñaron toda efta feta de delirios ,que 
oy profeffan ,para comer los hombres, 
A raigo, todo es falta de £ee,mas qne-^ 
mnosque entre Pedro Migué! en nucC 
tro apoícnto , que Dios en nueftras A l -
mas y mas fee tenemos con vn mal Éñu-
diante3que con vn Apoftol, mas fee $on 
las mentiras,y los fpeños , que con las 
verdades catholicas, y me pafma mucl]o, 
qué vn mozo de tus dercngaííos, y tu 
ciencia ,ga ík el tiempo en cargar de pe* 
cados el interior i figuiendo vn Arte )en 
dondeíolos ion feguros los hcrrorcs,y 
¡a falta de fee chrifti.ina j déifa a los Mé-
dicos de oficio, quevfen fus remedios, 
q u e y á p o r nueílros pecados nos vernos 
obligadas ,y fuietosá ellos, porque defr 
varatádo por dfreftros defordenes la falud, 
nos hemos de rcdocir á fus aforifmos , o 
á la fee en Dios, N i 
w 
K|í éú las falés de los Chinikds í ni 
fus quintas efíencias^flores^ni íiraplcs, fe 
puede efperar el buen eíeéto , y les con-
cedo deíde luego todas fus virtudes: 
y es lí? fazod , porque las aplican ig-
norando el tiempo * y ¿t enferme-, 
dad no conocida. La Quinfa ^ h Qila-
ranco 3es entre los Chemiftas el monf-
írúo difoluente de las fíneopes ; quan-
tos hemos viflo morir con las Quinas? 
Don Pablo Gómez Carbajo , Gathe-í 
dratico de Vifpetas de la Vniverfidad de 
Salamanca , y el afortunada pradico en-; 
tre todos los demás de aquella Uni-. 
verfidad , fe la dieron los Médicos 
juntos, para difponer en la curación d¿ 
vna terciana con decúbito al cñomago 
(de qtie murió)y con el vafo en ía maijgj) 
clavándome los ojos, me dixo: ay Don 
Diego mió , yo obedezco á mis Com-í 
paneros, pero me forbo la muerte en efte 
trago ; á millones te podré contar los 
muertos de la quina, y eño aora en eílos 
años , que ya es remedio ,quc qu ando fe 
aplicava como e^)eriencia3fueron hor-f 
IOÍ 
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i-órofos ios cftrngóf 5 cáda (ano , c b ñ o 
dozerbucrtos sy á cílos j-os dcfpachó h 
(q¡uína mal iídniinifífadá, y aqüelícs Ies 
libró la Cafualidací,ó íq fuerte de áígünas 
ñatüfalezas 3qüe íabeíi íacudíffe de los 
venenos á pcf^r de los herrores: rhe ale-
grara jqúeré oyera algún Médico ,dix6 
Iñi ChemiHírmitaño , pará ver como te 
facudias de íds objeciones; me alegrara^ 
re ípdndíyó^ y que contara fus íahps/ 
y yo ftii muertos, y vérias como le al-
canzava ál ano éñ mas de mil muertos: 
c^me , ptíés, que ciencia es eíla qué to-
da fu demonílración ¿fe funda en que lo 
dixo Galeno, íó dexS eferito Hipócra-
tes , íó experimentaron los Chimicos, 
eíías no fon fcgnndadcs , finó parolas 
entre los miímOs Profeííores; dan mil 
comentos a Galeno,otros tantos á H i -
pócrates , y vno entiende por fangria , lo 
que él manda purgi , y á eftó fe reduce, 
como abras leído en"-mí Correo del otro 
Mundo , lo qCié éííds llaman Junta,en 
donde feis hazen ocho opiniones ; vnos 
dizen, que el enferm(f padezepor la fan-
gt-é ; otros por la coíera otros por l i 
fíe nu , y efto lo he vifto, oido 5 y. palpa-
do en toda Eípaña, y en lo poco que be 
vífto, fuera de elíá, y fucede en todo el 
Mun do ; pues íi no he oido las vozes de 
los Eft|angeros jhe íeido fus Libros , y* 
todos (c oponen cii los didameñes , íí^ 
tener conduííon fegura.'1 
Tiene contradicílacongcturablécicri-
cii(ademas de fus efcaíiísimas fegurl-
%dades) ía maía política de Xus Profeffo* 
res , todos hablan mal , vnos de oíros 
(Yo lo oygo,y lo he oiJo en quantos L u -
gares he rodado) á los Médicos muertos, 
ynos íigue%y otros perfigueo ,los com-
pañeros vivos , vnos con otros eftán co-
mo con Ips enfermos á [mtar; que Me-
dico llamado para vn enfermo, á quien 
otro curava , figaio ía mifma vereda de 
curación ,qüe ef primero ? quien ififor-
mado , íi le davan calidos , no recetó los 
frios ?quieuno fíguió cntodo la contra-
ria , aunque íepa ,que éfio no fea para 
alivio del paciente ^y cierto.Medico, que 
nofupo maadar, pdrqiíe llegó á los v l -
So 
tiraos de vn enfermó, a quien ítvLm fie^ 
cho tragar todo el quaternion, y toda la 
ley , mandó hecha r otro colehori á la can 
ma , y cracíftcandoíc la cara, dixo con 
^gran m l ñ e d o : Como ha de.fanar ejiepohré 
barriere ¡fino tiene mas , que feis col^hmes eti 
'la cama c* echlnls- otra, / fór mi cuerna fa 
mejoría. 
Siendo indubitable (porque lo vee-
iño.s ,y oyraos) qüc vn Medico á otfro^ 
fe fatiriza el conocimiento, y aplieacioQ 
de hs medicinas, y que ninguno confier-
í í fus herrores, antes bieri en lüsjuncas^ 
deíien Jena cofta del pobre paciente fu 
primera aprchenfíon > vam<^ averiguan-
do quien acredita efía profersion; ellos 
fon enemigos declarados, Vnos de otros» 
cft fus juntas jen fus eferitos/y en fus con-
Veríliciones; con que quien ios alaba, y 
acredita} es eí que no fabe fus procedi-
ínientos Ja cafualidad , y nueftra igno-
rancia ,de moda, que la cafualidad, 6 
la uaturaleza con vno de fus facudímien-
tos, le hizo azerrar la curacio n de vnas 
tercianas s a va Criado , Criada , ó gran 
Se-
§cndr cíe v nta c i Ta', y eftos éxckma n afsi¿ 
El Dotar Fu'ano , yul •grM Medico 1 mira ¿üj 
que í i be de Medicina ía Criada 5cl Cíia« 
tío, ni el Señor, cftos ,.y eílas en fus vi&3 
tas dizen : .4̂  3 Dios de h Vt #?d.fatuJ¿ 
pero fi V.rridl lo queDios no tjHieraenfermare 
¡la7Úe a-Don Fui ano, que es el mas vello , ms, 
da'va agua ¡ y m centava vnos qúentos , qué 
ine hazla reír en medio de mis males3 que et*ñti 
tan graves • qáe hien creí no quedar para con~ 
tarlo ¡ nos dt-xamos engañar de él coma 
vamos i efto nó es nada : y contar Vn ¿|uen-; 
teciro reciente ( que íos he oklo í í iudus 
veles i y los mas fon dísl: £/ikss fajjadol 
¿fiftt po a vna de lo mífmó ¡y al tür'cero di a J é 
tevdrto, y a Don Fulano le ¡cura si achaqüs 
elmifmo Dctor Tal, y hkd'os tvefe* que lo ha-i 
ze padecer ; y oyendo hablar ífíal del otro' 
Medico ,-queda el enfermo tan confiado^ 
C[ue le parece, que ha llegado algún An^ 
gel'á fu cavezeraoValgaméDíosjq.ue ino« 
centes qué Tomos í es íaftínla 3 que p'Or 
eftas creederas , y cita fencillez, nó nos 
den el As de oras en lugar de pan bendi-
go. Hilos llaman para vna eafermr.|a:4' 
$2, 
aguda míralos aturdíddSjprevííiIcdo alEí 
erívano^á los Sacrameatos^por que no fa 
ht'D masjque por las feñales del pcfhado 
fi íerá raortcd b enfermedad , ó fi íus re-
medios harán el efedo ? que fe bufea ; y 
para que veas la verdad conque reha-
l l o , oyc á fu HypGcrates, que al fin de 
dos rali obfervadones y en efta idea de 
accaques aplana,y en eodas dize: Mor-
éorum ácmoruvs difíciles funt pronoft i cationes 
falmis %aut moytis.Lis otras enfermeda-
des cronkts , na las curan ellos, corre 
por coenta de la naturaleza > que fabe 
^mas que fus libros? y ella fe íacudc de fus 
moleftias, como ellos mifmos dizen, que 
BUichásvezes los remedios impiden fus 
funciones; ó íníeliz ciencia , que en los 
remedios manreiic 3 c induze los scha-
ques I fí yo fuera hombte , ya de quien fe 
pudiera tomar viíícoilfe')o3dixera3qüe per 
aingun caía fe Ies confulte á lás Mé-
dicos los achaques leves , per que en 
íiualquíeríí tiempo a maIyo cpfa leve; la 
primera diligencia, es recetar vna purgi-
^ ^ poi; fu píe Jiuia de eílps^ 
3U9s 
É 3 
aunque con algún trabajo , con la zupia 
Je ajan en ñ caiTuVj y ya fe hazen íeñores 
de íu cuerpo ; y aquel que íe manejava, 
eílá í UiTfbado > yá np es dueño de 'si, 
fe fujeta a los diícurfos ¡ y méntiras del 
Doótor: pues hombre 3 no eílabas me jo? 
paleando por tu pie.? tanto re msjeftavíí 
vna tosíranto ce ahogaba vnaddtiiaciou? 
vino la primavéra ? de xa la venir, que 
aunque eila haga crecer nueflros humo-, 
-res ,tambrcn traetrnTusayres , y en fus 
aliméhtos hueííra tóedídria. A l Sol, a los 
Ayres ,árla Ticrcá , a to.dos los Orbes, 
les ha mandado Dios, qiíe noi cuyderi, 
ellas fora los Do tot es deíllnados . por 
Pios,para nucílro remedio rproeüra.cofi 
la buena dieta , corregir el defprden, que 
te moleíló, aorrarás el afeo de la^urga; 
y el dinero del Medico ; y afsi , quando 
todo mal te fu ceda, irás á la cama , pero 
dcfde la cama ( donde íín iíecefsidad , n i 
tiempo te acorto el Docor ) no ay mas 
íalida,que á laíepulcura. Santa templan-
za , alegría , e x c r d d ó , y ríete de fus 
aforlimos.Coí) que tu no gaíl.aras^Mcdi-
í2- coC 
feo (dixo mi herir.ítaño ) fio íe díxe , y 
quando cntermedc cuydiido , 1c Ikma-' 
re para morir ál vfo; y para quc.deíp.ues 
de müerro no me muérdanlos vezkiosj 
y digan 3 que. de miferable rae dexé mo-
rir, y por fí algún delirio me quiía la ra-i 
zon, perd énronces haré 3 que me llamen 
el primero , que pafíe por ía calle a por-
que ellos , caíi rodos íbli malos , y la me-
die ina peor j por vanidad llaman al mas 
ccr edirado , y yo para .mor í í > no he rne*-
neílcr al Medicó , para morir mas preño 
ñ , por que á la vida 3. que cílá peleando 
con la fielire , la acefán 3 y entretiéncb, 
haziendólé guerra con jas fangfias 3 ven-
tofas,-purgas, que ü las diera n á vn fano^ 
fobraba p; ra echarlo ai fepulcro.Ccníi-
dera, pues, el cílrago que cauíarán en cí 
medio diíuntoVporla enfermedad : Y en 
quanro ai crédito, y fee /que dan los en-
fermos á los Médicos, y medicinás , no 
hemos de h îzer cafo, porqué el que 
fe cüáahogando , (i fe pOne á tiro VaS 
b a ñ a echa fuego ,Te agarra á ella , por' 
«jiiequ aleóle ra orre peligro ,picnia que 
es 
mcínor, f \m el q&é psdézé; ax'n cnier^ 
mo ( quantas vczcs lo he viílo c ) por iv\-
formes del pariente , el amigo ledizen: 
Aora ha venido vn hombre á fffte lugar, 
í|ue es prodigiofo, no fe pierde nada en' 
U:tmarle,y á efeondidas de los otros Mé-
dicos , lo acarrean , y íin averio viílo en 
fu vida, ya le pareze al infeliz enfermo, 
que le trae lafaluj: El que no labe leetf 
fon partes muy apaílon adas ios poftra-
dos, fe agarran de vna barra ardiendo,y 
por eonfígiviente con el dolor 9 rio faben 
lo quefe hazen , rii lo que fe dicen ; para 
que.veas lo cfcrupulofo'que foy .én eft^ 
profeTsioñadvierte ,: yJ fabcs,que íéi los 
ElementosMedicos, y por con.tentar á mí 
buen humor, recibí el grado de Bachi-, 
i) er, y en ella licencia paranutar en lá 
Vniverfidad de ^vila; también { ^ 0 $ ^ ^ 
cíludié lo que Ies falta á les Médicos dé 
Efpañá (que fon los que he tratado) qué 
es la Aftrolqgia 3 fin la qual es impofsibla 
praélicarla^^r^rwwí cognhio^ fciemAjm 
nectjfaria e/I Medico ¡, v i fine hac temeraru 
§1 Wi ik 'Wm exercere. P îes fi 
fe tan feliz , que Tupiera todo quinto han 
fabido les Médicos del mundo 3 y todo 
, quanto han obíervado los Artrologos, 
deíde Ptolaméo 3 hafta o y , no la profef-
íarji, por no exponerme á errar ráas 
que todos ; confídera tu , que miedo;, de-
be tener aquel Medico , q m ün eíla ¡cir-
cunftanch la profeíía ,* píenían que fe 
libran de pecar mortalméte,y q cumplen ^ 
COÍI ñber Aftrologia., por que í e v a n á 
hueíh'os AlmenaKes á íaber el quarto 
lleno , y conjunción de. Ja Juña 3 y fe en-
gañan, q ü c además de cfta obfervacion; 
tiene otras mas precifas , y neceíTaHas; y 
iaunque no huviera otras, que las de In 
I-una , eftaslas débijn faber por s i , y 
mo fiarfcálascontingenciHis de yn papel, 
que porfalir todos Ies años, no fe traba-
ba cefl todo aquel cuydado', que es me-
nefter s Amigo m í o , la lalud nueftra , la 
fia. de, mantener la Buena vida, y la fan-
tempíafiza , por que jn temperantia Me-
um nutrix , vna vez perdida, recupe-i 
• L ""exando á la naturaleza, quchá^ 
^os, y con el buen régimen del 
*v¡¿tus ra th ¡ y Buena díetá ay en llegan-
do á veinte y cinco años,noneccísitanos 
Medico 3 á efte tiempo ya teaemos XÁzon 
para conocer nueíkoshtimcres > y cuy-j 
dar de que no fe de íkmpkn Pocps San-; 
tos gafaron Medico 9 poíC|ne íu píe roa 
con la moftificacion governar íu§ humo-, 
res , y templar fu faiud : al cuerpo í t hai 
de alimentar , no regalar s hemos de co-» 
mtr pa§a v iv i r , y no vivir para comer?, 
fi la alteración de los ayres impuros , 0 \SL 
Imprersion de jas Eílrellas hi¿ieren defc» 
templanza en nueflroshcrganos ^ténper, 
cierto , que no te fanará de ellas el 
¿ico , que en Eípaña ay pocos DotoreS|l 
que íepan palabra de ellos achaquesjCO-
. me fe introducen, írqmo fe imprimen, n i 
c o m o í c curan , y aunque lofupieran^ 
toda via fe qued^ congeturable fu cien-» 
cía. 
Por fin 5 y yltlmo 3efengafío dé cílas 
bóvedas , que creemos mas que á los 
Santos Evangelios , que por boca de! 
EfpirituSanto fon el fanalo todo, fin con-
éntrelos Üeftífios mícprta vida , 
frias rara aventura de ellos 3 qut te cali-
fa ra defengiño , y admiración.. Deípues 
<que tu , y yo dexámosá Salamanca , tu , 
'por bolyer a |ü Provincif de Eítremadu-
r a , y yo por aquella t ra ve fu ra ( deque 
spo quiero acordatme) in% llevó mi defli-
r e , ó mi peíar, á Ciudad Rodrigo, don-
yivi algunos me íes ; alsiftjame mi padre 
¡[Diojle dé mucha vida) con algugas mo-
hedas al mes, y por moderar algunos ar-
flores de joben 3 dexó de librarme las le-
dras j y viéndome fin remedio , porque 
Jos que me conocieron decente 3 y^aísií^ 
í i d o , n o me vieíTenroto ,y mal comido, 
t omé las de villa diego al Rey no de Por-
|:ugal,ácoínpañándóme aquel amigo, qué 
tu conoces 3queoy corre fn fortuna ei^ 
jclaliyiq delos défeíperados de Efpaña, 
'quefon las indias 5 dcxónosvna yeguá 
<como nueftra Mqla) que nos llevaba k 
los dos cerca de Coimbra ?y á p i e , haftai 
efía Ciudad ; llegamos trazando para 
buftáj: nucílra vida bazerme yo EíluJ 
fiante Medico ] y ci Masñro dt otra ha^ 
frifUacJ ,qué también Hércmhi yo j fa-
Jió Ja idcá á'mtdidá de nüeÜrocap.rkho^ 
por qué éiintroduxo mi nombre, fícredi-
tó mi expcTÍpncu, y yo la fuya , coqque 
á pocos dia§ bolo la fama: Ya í b^s 3quc 
yo íby mas necio que otros, pues nccÍQ -
íin dhvdio ̂ y ea yna Univeríidad ^omo 
Coimbra 3ccrri a ciencia , y pacicuda de 
fus Médicos por Piofeííbr > valime de vn 
recedario, que yo avia leido t n dos Mé-
dicos {ranpeíes , y Ip que yo avia leído, 
'obfervado 3 y vi'flo praéíicar a Ips MfiU 
eos de Salamanca, y con quatr^) cuentssj 
dos mentiras , qnatro chanzas, yo cobré -
crédito ^ era mi poíTada vna porteril 
de dolientes; ocho mefes poco menos, 
cure(íin mas noticia , ni mas crédito^ 
que en las cqnverfaciones me da?a el 
Amigo perillán ) y tuve tal dicha , que 
no me llamaron , fino para tercianarios, 
quarranarios s y otros crónicas, d iba re-
medios para que crefieííe el pelo,para 
borrar las pecas del rpftro, limpiar los 
jdiente^ negros, y las mugeres decianj, 
gü£ pra el mayor hombre 4el mündo¿ 
^0 
Vo curabs con vn recetarlo ¡ qué yo aviá 
crtnfacado (de puro curÍofo )tde entre 
iníioitasfarmacopeas , y en elpecial de 
los dos Médicos Franctícs, el vno de 
Carlos Eítevan , y el otro Juan Libaut, 
y afs: haiia prodigios : Yo me btfti co-
mo vn Duque, me .fobravan cinquenta 
monedas de oro , y tenia las cafas de to-
dos , y efío <in mas ciencia , que el dicho 
memorial de rezetas, que te iré dizk ndo, 
paraconcluiioM de h. noche ; á ninguno, 
faiigré 3 y fui tan feliz , que no mate vno, 
porque los remedios, como te iré d i -
ziendo , eran fuaves,y fáciles >ninguno 
haze mas que lo que yo hizc , que era 
valcrme del r^zetario, y de las rezetas, 
que trasladaba; y íí algún Medico dizé; 
que íabe mas, íe engaña, y íi lo íabe, no 
es razón , qué IQ cxcrcitc, por que debe 
curar con lo ya experimentadojy (i quie-
re de fu capricho ha.zer experiencias, 
aventura nueftra vida,y afsi mejor es,que 
íirvan de experiencia los y i n]tisertos»qué 
los que viven. Mira la efeafa ciencia de 
|os Medico?, fefefe^áá ílue ^ 
fes 
fujcramos. Oye acra el memorhl de re-
cetás , que traia en mi bolfillo, quede 
puro víárlo lb me quedó en h cabeza. 
R E M E D I O S , 
T M E M O K I A L D E R E Z E T A S D É 
Torres, que puedepfvir p ara oíros* 
A la Calentura continua. 
Aplicaba alas Calenturas continuas en 
ospuifos del brazo de el enfermo, el 
albumen 3 6 blanco de dos huevos fref-
cosbandos con ollin de chimenea,incor-
poraba en efto fal con Vinagre fuerte , y 
mandaba f^xar al pulfo con vn lienzo de 
lino, y fané á dos confirmados. Tariibicn 
manda va picar vnas azelgas , ó azederas 
del Campo , y lo mandava tomar en el 
rigor de Lt calentura, 
Fiehre 9quartana , y cotidiana. 
Daba yo la í a lv i i , el hyfopo , agenjo^ 
' peregil ̂ y yerva buena, artcmlíTa, trébol^ 
y picado todo junto con el olün mas 
giucífode Ja Chimenea , y deftemplado 
a! 
^Ifoegoíconyfnágre fuerte tnnndays que 
fe hizicíícn emplaños peq ueños , y qae 
fe le apHcalTen á lospulfosdt los brazos 
tlelenfermo. También mandaba tomar 
el migafOn de dos panes blancos calien-
tes $ conforme fallan de el horno, y em-
papados en vjnagrc , y defulandoló por 
alambiqn«3y dos horas antes de la calen-
tura >les mandava beber, como medio 
vafo cortadillo, que fon vna 5 ó dos hon-
aas de eíhi íigiia deftílád i , y afsi faní; v a 
Carpintero llimadc) Autopio Riveyro, 
que avia dos a ñ ó s , que padeeia ynas 
quartanas , que le duravan doze horas. 
Para i as tercitnés. 
Con la raiz de la romaza cocida en *ino 
blanco , por efpacio de tres horas, y def-
pues colado el cocimiento , y conkrva-
dopor dos d ías , y dado a beber dos bo--
ras antes de la terciana, quita las tercia-
Has ; la raiz del llantén picada con el zu-
mo de las verdolagas, y de la pinpindai 
firvenpara lo mifmo. Y el remedio rna^ 
eficaz para quitar las tercianas , es tomar 
en ayunas quátro § o tínco feprgs antes 
• • . . . . . . t, . , 5>|v 
Téth caícntura d®s on^Ss del zumo dé 
granadas, y vngir los pulios, y las plan* 
u s de los pies con el hunguento de p iH 
tíujeon'con dos dragrnasdctcla de ara* 
fias, y tenio pueílo ha Tea que paíTe el tU, 
gor de ía calenfürá > y también es bueno. 
VDgirfe la frente , y pulfóá con vnguen-i 
to delombrizeá ,7 vato dW gunfo- anteí 
de ia*calehtura¿ 
Para ía caíénturd totidianá¿ 
• Dava a beber el zumo áe betónica y y á ú 
llantén yb por las mañanas raandava be-: * 
ber alguna decocion de raízes de apio,1 
percg^l ^cíparragucra , y hojas de beto-
. nica , efcolopíndra, y garbanzos negros 
*CQ vino blanco antes de la calentura. 
A la quartalia. 
Aplicaba por íingular remedio el ziTmo ' 
deelvervaíco pueílo en vinoblancc\, y 
bebido poco antes del accefo. La deco-
cion de ojas, y raizes de la bervena co¿ 
zida ep vino blanco , y la decocion d'eí 
• calamanto 3 polco , orégano j-bloblofa, 
bniT^jas.,lengua de buey , corteza de raíz 
de tornarifeo , y fVefno, todo cocido en 
.vino blanco ' E ¡ 
5?4 
" E l dolor de caheza , que procedía dé calor. 
^Quitaba con paños mojados en agua 
rofada , üumo de llantén, parieraria , le-
chuga , verdolaga ,y vinagre y 6 con dos 
claras de huevo bandas en agua rofada, 
y pueftas en vaas eftopas én' la frente ; y 
en ej fcenesl cauíado de la calentura con-
tinua, ó del fumo calor en ia cabeza3apH-. 
ca-ba en ella el hilado , ó los VÍÁOUÜS de 
vn carnero; ó vn pichón abierto por el 
efpinazo/ai punto que fe acabava de 
matar. 
A l que dormía muchc, • 
Le ponía vna banda de, agedrea cecidia 
con vlnaore en la frente, ó le hazla tomar 
porlas narizes el humo de las plumas de . 
perdiz , vaas de burro , o de cabellos 
humanos. 
A l que no dormía. 
Le aplicaba en la frente vn emplafto de 
Jafemilla de las adormideras , beleño, 
le chugas ̂ zumo de hierba mora, ó la ler 
che de muger que cria , y ojas de yedra 
amafado todo cog ;elbl^co de vn huevo. 
Ve 
Pe 4a aplopegu. 
^ Sanava dando á beber t i zaía#3e la hicr^í 
va parálilia, ó el Culantro, ó por ^uatro, 
ó cinco días manáava que bebiéiTcn por 
la mañana los polvos de U íemilia dé la 
peonía , j corteza de encina defatados 
enagua. 
P a r a l a flaqueza h l a t ó f l a . 
. La bervena cciidonia/ninojo^uda^elufrái 
fia , y roías,partes iguales, ks hazia def-
tilar por alambique , y mandava poner 
tres, o quatro gotas en los ojos 5 por la 
mañana,y tarde, y lo experimenté ej| 
m i , y hallé mucha alivio, 
Jtdilor de ojes* • 
SoíTegava con la decocción de la maiazá-
jailla, corona de Rey, y hinojo en gra'no; 
hecha' agua , y vino blanco ,y el moda 
de vfarla, era tomando vn paño de lino 
hecho quatro doblezes, y empapado en 
dicha decocción , ponía encima dHos 
ojos. Y tarabicftrne hizo el miímoefedo 
la leche de muger batid-a con elbíancq 
áe el buey o , y pueftii fob^e I05 P|QFS, 
Les 
. ... /. ^ ... . . 1 
í,¿?/ cardenales de (os ojósl 
Por áverrf t ibido algún golpe , qué loá 
dedenegr idos , heelgaba por&Ia parte 
de adentro vn poco de fangre d¿l ala de 
vn pulo ni ino , ó íortóla ? y el p i ímo re-
medió es bueno pará las manchas de los 
ojos, y el cmplafto hecho de ajengíofi pi-
cados frefcaniente. mezclados conlccbq 
de /nager > y agua roíada aplicada á la 
parce. . 
Párd la inflamación de los ojoK • 
• Aplicaba encima de ellós 3 los ríñones dé 
vn carnero > b ove ja .al puntó que íe ma-
ta > o cozer Vna ni:inzana duíze th el ref-
caldo , y mezclar 15 carne de ella con ha^ 
riña dé ceBada * leche de muger, agua 
ro'ftdá, cíara de huevo , f la miíhia vir-
tud tiene ía piedra , que íe halfaenel 
cuerpo de las*goiondrinas,y el ojo del lo^ 
bo colgado si cuello e 
Para I m p a r los ojos hgancfof 9 y cataratas! 
Elegía la dedoccion de ojas de betónica^ 
y raizes de hinojos ,y íncíenfo fínojy har 
zer vn colirio ,ylaVarfeIo$ a menudo 9*y 
pa^a quitar las tataratas, fé tqgna Vn hue^ 
. " • Vo 
vo ¿ é cí á l i é y fe cuízc en él refcoUó haílaS 
que eííé duro.deípues íé quita la hieraa ,y Ce 
llenad vacio de otro tanto azúcar pied-a, 
nías blanco que fe topc3 y puefto en vn lien-! 
íimpíoa exprimirlo apretadamente, haftí 
que falga deíecho todo en agua; efto fe v í i 
de quando enfilando ,echando algunagot^ 
dentro del ojo 5 y no ay duda que fuele rc4 
mediar, el agua del vitriolo blanco , azucatj 
piedra, agua rolada , y claras de huevo ,fa-! 
cada co ni o he dicho , y vfandola tarde, g 
piañanaa 
Para el dolor líe oldosl 
E l dolor de los oídos fe íismedia: tomári^ 
iío azeyte rofado, y vn poco de vinagre,y fe 
aplica al oído que duele , poniendo robt-ceí 
Vnatalegmlla de man§3nilla,y coronadeRey? 
El zumbido.que fuená en los oidos/e reme-; 
dia con la azeyte de ruda > ó de efpicanardí^ 
ó de almendras amargas ; y para la íordera; 
es büeno echar dentro del oído zumo de ce^ 
bolla, 6 vid blanca , ó'azeyte en que fe áyati 
cozídorayzes de gamones, mezclado con 
miel 5 ó el zumo de la corteza de ravanosjj 
inezclados con azeyte rofjdo. 
'9% 
Para detmr el flux o de fangre narizesl 
Mandaba atarlos cílrcmosfuertemcntej 
y en las narizes ponía vn emplafto de ortigas 
afpcras, y hazia tener en la mano rayzes j y 
hojas de agrimonia , y tener en la boca agua 
muy fría 3 mudándola á menudo. También 
fon muy á propofito las flqji cs de falvla , y 
aquel bello efue tienen los membrillos,6 
otras frutas bellofas, pueñas dentro de la 
nsr iz^ al rededor del cuelloj principalmen-
te íbbre la vena jagular poner hiervas refri-
gerantes , como parietaria, llantén.,lechu-
gas3 y otras¿ 
Para dólor de dientes ¡y muelas. 
Me fervia la decocción de rayzes de jufw 
qiuamocon vinagre , y agua rofada a yen-
jiiagarfecon ella de quando en quando; vna 
cabeza deajosaíTada en refcoldo, y eftripa-
da,y pueíla fobre el carrillo tan caliente co-
mo fe piícda fufrír , alivia el dolor, y es bue-
no poner también vn poco de maíía detrás 
de la oreja. 
Si los dientes fe movían. 
Mandaba tomar alumbre,y agua rofadaj 
y haz'ct dccoccion,ótomar la raiz delquim-
cAuc 
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r4ue folium", y alumbre ; y fe aplica , y conJ 
forta los dientes. 
E l mal. alientol 
Lo curaba con anisjalg^rrobasjaltnaflíga; 
y raíz de* ly t ioazi j , y todo cozido con vino, 
y labar fe la boca con é l , y quita el mal 
aliento. 
P u r a d g a r m i l l o , l ¿/quinencia. 
M andaba buícar vn nido de Golondrinas 
icntero, y hazer de él vn emplaíto con azey-
te de man^anilla,y almendras dulces, y apli-j 
cario á la garganta. 
Par a- el dolor de rcoflado± 
Tres o nps de cardo benedicto, vna cu2 
charada de vino blanco, feis hlemas de hue-i 
vosfrefeos , todo bien mezclado, fe dará ti-J 
bioal paciente lo mas prefto que fe pueda; 
y también mande hazer ceniza del miembro 
viril del bue/ , y de aquella ceniza daba al 
enfermo, mezclada con vino blancojfi la ca-
lentura es macha , y íi es poca , 000 agua de 
cardo benedicto, ó cebada, y escola fingula^ 
íifsirría,y que fique á algunos con eftp folo. 
Para detener el Ijipoy o folloz'o. 
pandaba hazer vna tortada de pan, y en:-
pa-
too 
paparla zumo de hierva buena; y polvo^ 
rizarla con alrnaftiga , y efta que la pufieífeni 
á la boca dd eftomago , mudándola de tres 
«en tres horas. Tambicn mandaba juntar dos 
manojos de hiervabuena, y vno de rolas, y 
*tozer los en vino , y dcTpues incorporar di-
thas hiervas, coziendola con los polvos de 
'akua^iga, y hcci^o emplaí lo , mandaba poJ 
Sner al cftotnago. 
Be tos dolores de ejlomago. • 
'Aplicaba vna eícudilla de ceniza, rociadat 
&on vino bien caliente , y embueltaen vi^ 
paño, la mandaba poner íobre el dolor 
Al calor del hitado. 
Templaba mandando beber el agnt! dé 
indivir los fueros, y leches, lechugaSiacede-
i:as,y verdolagas,tomáda fu agua en ayunas.! 
Para la hidropesía. 
Mandaba hazer vna bebida dé fcmüla dé 
,J-etama, picada Con Vino blanco, ó del zu-
mo de raíz de lyrio azuleó de zar^a tambie^ 
, tonel vino* 
Par4 la dureza ¡el haze* 
Ca lengua cervina, y eíbarragos cocidoá 
£n vino; y también mandaba tomar en ayu-J 
ñas 
r f ó f 
I 
has d ctildo áé íás coles marinas ] que en h § 
Boticas Te llama braíka marina. 
*JÍa coliga,* 
Que los Médicos íuelcn herrar por aver, 
Variado en tantos remedios , te puedo aííb-i 
gurar ,quc á tres cólicos al fegundo dia ha-; 
\\h buenos, hazicndplcs beber agua de man-3 
cafíil&í, o decocción de íemiente de cañamoil 
y al que no podía tomar nada por la bocafj 
mandaba poner vn cojinete dé íalvado 5de 
trigo 3 y fal, y muy caliente , fe lo aplicaba 
al vientre; y lo mas eficaz en mis expénen-í J 
ciasjfue aplicar vn cmplaño del cfliercol del 
lobo, y yo que he fido propenfo á eíle a c h ^ 
qué s he hallado admirable alivio-
Para h í cámaras. 
Mandaba beber leche 3 metiendo antedi 
en ella vn hierro ardiendo , ó mandaba co4 
mer arroz to í í ado , 6 vna dragtna de almaííjJ 
tiga , en vna híema de huevo. 
Elfluxo de fangr*. 
Atagé muchas vezes dando a beber el zá-. 
rao de las ortigas, y el de llantén > y él caldo 
de ías coles bien cozidas, ó con el zumo de-
granadas, y e u k eníabda que avian de t<p 
G 5 mar 
'mar por la noche, Ies hatla echar él llanténj 
y lasazederas. 
hlque efcupafMgre» 
Le mandaba beber el agua de la hícrvá; 
•que llaman cola de cavalio, y la del llantén, 
y la almaíiiga. 
Vara el mal de cor aten. 
Recetaba des 3 ó tres onps del agua de bu-
blora,y de cmonela^ para efl:o,a lus hobres 
ricos recetaba lo que trae en íu pr^dicaCar 
Jes Eftevanjdos corazones dé puercos,y tres 
de ciervos, dos nuezes moícadas ,clavo, fc-
r^illa de albaca, tres dragmasde cada «;no, 
flores de todos mcíes , borrajas, buglofa } y 
romero, de cada cofa vn manojo, íe h íze In-
fufion de todo en vino, malvafia, ó hipocras, 
y fe dexa por vna noche fe dcftila por alam-
bique , y vían do efta agua, es milagrofa, y 
•és otra agua de la vida. 
Tara hazer vetítr l a leche h lasmugeres. 
Mandaba tomar el hinojo frelco, 6 la cl^ 
ina de baca hecha polvos. 
Tparadifminttítla» 
Daba la raiz de celidonia mayor cozídáj 
yamaííida con vinagre muy fuerte, y la 
mandaba poner fobrc los pechos i 6 el em-
pbftode abas-5ruda , ía lvia , biervabuenn, 
ajenxios,hinojos, y íalvado cozido}y incor-
porado con azcyte de manganilla. 
Para hahlandar el vientre. 
Mandaba otro emplaílo d e m i e l í y h l e l 
«de buey , y raíz de panpordno, y hojas de 
jnancanack coliquintida. 
A las almorranas. 
Mandaba vntar con azcyte rofado, pucf-' 
ío en agua de vicletaSjmanteca freíca3azey-
te de lis-aza, vna hiem^ de huevo, y VB po-
co de zcra ; y también con el emphfto de 
feííos de perro blanco, mezclados con leche 
de baca, dos hiemas dehii8vo,y vn poco de * 
azafrán ,y la manteca frefea, y polvos de 
corcho quemado. 
Parala piedra délos riñonesl 
Agua de retamas, grama, ó argentíiw, y 
«echarle polvos de cafcaras de huevos,6 hüe-
íos ék nicfpolas i y también aplicaba el em-
plaftó de la panctana, raizes de ciprés , co-
zidas en virio : y mas efpecial, mandaba dar 
vn baño de malvas, malviícos, violas, parie-
taria., flores de retama , y manganilla; y e£ 
.•'G4 c^n 
tando ch c! bsSo ponervn faquito falvá-
ído. Efto es fi la piedra cílaba er los ríñones, 
y fi eílaba m la bexjga , mandaba luttn m* 
smodelibras,con vino blanco, ó tornar lu¡cf-
fos de niefpoJas , y echarlos en el vino b!an-, 
t o , y en clíando fecos ,qne fe hlzicííen pol-
yos , y junto coaferoilla de retama, y pinpi-; 
re ía , efparragbs, melones,pepinos, y cala^ 
Ibaias, y echados en vino , y beberlo. 
Para la detención del menjlruo. 
Para la detención del fluxo menftrual rc3 
tetaba yo c'zumo de Ilanten,con*hüeííos de 
iíípia hechos polvos , ó polvos de huefios de 
los pies de los carneros quemados , ó d e 
toochas marinas», coral, cuerno de ciervo, y 
fcñadírle diez á doze^ranos de la peonia, fe 
ídetenia ei fluxo; efto es bebido, por afuera; 
imandaba hazervn emplafto de ollin de chi-
menea , ó de las raíliras del íuelo de vn caU 
'dero de cobre, mezclado con claras de hue-
Vo,y zumo de ortigas m^ertas^que fon aque 
lias que no pican, ó de braííca marina^ cftc 
Je aplicaba al bazo,ó por baxo de la barriga^ 
Para hazer venir lafurgacien, 
Andaba feicbcr a la muger qucpadeclae 
r • , . r_ 
Sos bnfás i c agua cíe avtemsffa ] 6 cíe la de-t 
cocción de agrama , hueííos, de nicfpobs, 
raizes de apio, zinamomo^z ifran, rayes de 
nabos f y tama mirra como vna avellana ; y. 
Jo mejor ,y á que mas me aplicabi yo era a 
darles vn baño de ngua,en c]iie huvicííe her-
bldo artemlífa , malvas, malvifcos , corona 
de rey,níanz a n IH a ,y orra s hierv a s lem ejates. 
jfldT apretujas de la ma lre,. 
Curaba con friegas de brazos ,y piernas; 
y vnasUgaduras, y ponia ventofas en los 
muslos , y otra friega defdc el cftoraagaha-ft 
ta Íabarrig3,y que la paciente olieíTe al mlf-
mo tiempo cofashedlond3S,coTnü lana que-' 
mada , glumas de perdiz , zapatos viejas; y, 
alas partes veréndas mandava aplicar cesfas 
odoríferas, y fuaves, como mejorana, tomi-
llo, falfero; ámbar calamanta, artemiíTa, az-J 
tnizcle ; también mandaba beber el agua de 
lajengios; y fí la muger eftuvieííe preñada, 
mandaba al mar-ido que le aplicaffefu reme* 
dio, porque los demás dichos, ó otros qua-
Jefquiera fon pelígrofos; 
A las h^íantaciones^ela madre, 
Cure coa el zumo de llantén, ó la hierva 
io6 
mora, ó íiem'pre viva,y también aplicaba vií 
emplaí lode harina de zcbada , corteza da 
granada , y zumo de Hanrenj y para la infla-. 
/nación del miembro biril ,daba lo miímo, 
folo anadia alguna caiuidad.de roías Tecas. 
Para tro mal parir 
Mandaba comer los pplvos de camifa de 
culebra dados en vn migajon de pan , y cí lo 
es efkacifsimo , y con la doélrina de los na* 
turalcs ; también mandaba traer vn diaman-
te en el dedo,dizcn que eíla piedra tiene 
cíla virtud. 
J la que eflaha apretada en el parto, 
Mandaba beber la decocción de artemiÍJ 
f?}Tuda, betónica 3y manzanilla , 6 d zumo 
"ée percgll con vinagre;'ó mandaba hazervn 
hípocras con caí'elaRucios de datÜes,© rai-; 
2esde ctpres *é flor de manzanilla. 
Páralos entuertos de las paridas- . 
Daba cocimiento de ayas, ó de las ño r t s 
¿el azdff an. 
Para la gota /Pática» 
Knclfliadel miembro que dolh l manda-
ba poner vn emplafto hecho con migas de 
pin majado 3 y cocido coa leche de baca, 6 
<i<¡' 
Se obeja, e cabrSañadiendo dos híemas dé. 
hucvos,y vn poco de azafrán; también man-
dabi preparar vn empl ífto de rayzes de mal-
vas , na ilvifcos, ojas de violetas,f loresdó 
1 m anzanillas meliloto cocido todo con agua 
incorporado todo con hiemasde huevo, ha-
rina de linaza, enjundia de puerco , y azeytc 
de manzanilla. 
T p¿$ra todo genero ck gota 
Hazia el emplafto de zumo de coles rojas; 
ydeycfgo j flores de m inzanilla, y de roías 
todo en polvos , y ponía encima de la parte. 
También bufeaba la confuelda ,y falvia íll-
vcftre, y lo hazii hervir en vino, deípues 
muy bien picado , y añadiéndole azeyte de 
azuzenas, aguardiente, y con la gordura del 
pie del buey, ó baca mandaba vn empiafto. 
A la fama» 
Curaba afsí: trementina de Benccia lab?-
da con agua fria,quatro , ó cinco vezes,y 
con agua roíada mejor , derpuc; con man-
teca fre/ca ,vna hiema de huevo, y el zumo 
de vna naranja ; con tpdo haziavahunguen-
te , y vntaba al enfemo. 
VáYá 
1 0 0 
"Para la fíñd 
Mandaba lavarla cabeza del tmofocotí 
ideados de buey hafía defangrar la- cabeza, 
dcípucs tOQiarde aquella parte blanca de el 
eíri rcol de la gallina , ó palomos , y efta fet 
fecaba al horno ^ y hcího polbos fe lo plan-
taba ¿n la cabeza:también es apropoí í to la:, 
harina de alolvas Con la quarta parte de fí-j 
líiieiVté de berros mezclados con vina ere. 
De cftas, y otras medicinas caferas , fá-
ciles, y baratas, vfaba Vo , y á pocos á h ^ 
a p c í a r de aquellos Dotorcs Portugucffes; 
me acredite de Medico, y á toda hora acu-
dían á mi poííada viejas con tr.mcrcs, niños 
qucbrados.y toda crpecie de enfermos, con« 
valcciente^y croiy!cos;comprc quatro libros 
praííl ícos.y íi vn remedio no pegaba, me va^ 
lia de otro ,yfuy el Pedro Miguel de aque-
llos barrios.y clValles cíe aquellas montañas, ' 
y créeme que ningún Medico íabe mas ,n i 
haze mas ,y fi lo haré fe lo lleba el diablo, 
porque éi no debe hazer CKperiencias en los 
raz ionaíes , ütío vfar de lo ya vifto,y^xperU -
mentado: Y por vltlmo ,.para que^íepas ro^ 
dos fus miilcríos eh ei baptimo que hazen 
de 
ite todos é(!os; antes fias (Je tener en la me-
moria e (le mamotreto de nombres 5 qne 
venden en las Boticas, y los caracteres con 
qut fe hazen del ojo con los Boticarios ios 
feaoricos Médicos . 
4 Eíl o llaman recipe , 6jrecibe , y fino 
fola vna R. Para dezk quatro oncas^el-
criben afsi ^ iüj . quatro dr^gmas güij.qua-
tro eferupuios "^üij* gotas, g. iüi) granos» 
gr. iiiij libras 16 íiljy para decir ai Boticario 
que lo mézcle le ponen a f s i , ^ . A las ayu-
das llaman difieresy á las pildoras j p i l h U X 
por fin retienen en la memoria los nombres 
de los mas fien pies que tienen las Boticas, 
y de lo que ellos víian ŷ aunque ay algu-
nos Médicos que fe hazen lasMedkioas en 
-fas caías , no los creas, que fus pñivos, v n -
taras&c. fon lo mifrao, que eífo es per 
vendernos mas cara la cura , y con efto.» 
catate Dotor, y te prometo, que fia mas 
curfos, ni grados que e í h inftruccloíi, ñ tz 
quieres llevar los créditos de la C o r t e j e n -
, re con migo, que en diciendo yo en qua-
tro cafas que curas como Galeno, fe e á e n -
dera la voz, y ea%'mará la gente íbk> por 
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llamarte ; y en ñn pára qué quedes del ro: 
do ír ftruldo, oye: No te canfes replico mi 
Kermiraño 3que ya seque á t i álécyté de 
Ipmbíizes lia man Cleum ferfeiteyum tehef. 
trium , al tula triU ĝ de pezo , le llaman C4-
pillcrt m T / n e.nís}CL la azt lga to4,y á-las ama 
p c h s Papa k r ,al azcyte de átfterar:cs Scor-
fionum terrejlriúm , y al pe re gil J^ium .ya 
lazenaoria P ^ / ; y aunque r o l ó í u -
piera , en qnalquiera libro prí dico de les 
í u y o s , fe encuentra , y no efíoy tan defnu-
do de eña s noticias, que no terga enten-
dido febradamente lo falible del Arte lo en 
ga *6f6,y la fencillez nuedra^pero cono tu 
ci¡ ¿ifie el <̂  fe ahega hecha mano á vna bar-
ra ardiendo; y refpeto que por tu parre 
h is cumplido , loque falta de la noche de-
X t m e á m i 3 que quiero.que fe apure cflo 
de la Piedra Philoíofal á que tanto horror 
has raoíirado. Apenas avia dicho tíla vlti-
me razón el Hermitaño ,.quando oímos 
vnosgolpes, y vnos gritos defentonados 
entre la confufsion de cavallerms f yo crci , 
que eran algunos Arrieros en pena , a quien 
i u s a í c o s deftinaron , como á mi Muía a 
aque-
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iaquelLi Hermita ; nofofros nos levantamos 
á v n tiempo, y falimos , y abriendo la$ 
puertas, nos eneontramós con dos gallar-
dos jobenes , y vi» Eckíiaílico , todos á 
cavallo , y ^lía cavalleria fm gincte, y íia 
dárnoslas buenas noches, ni otra amiga-
ble faltlfadon : diKO él mas dolorido, ay 
hermano Juafí^ue mi muger fe queda ac 
bando , por Dios que fe venga con noío-
tros,luego , luego , que luego , luego le 
bolverá ; entró el Hcrraicaño á fu Bórica ̂  
y llevóTe vnosquantds papeles de los qrc 
tenia en aquella mefa , y al paíTo me dixc: 
cfperate aqu], en cal partejay tocino, pan^ 
y frutas jíino eftoy aqui mañana á medio 
dia, á qui vendrá vn mozo qne te acompa-
ñ e , y firva , y perdona, q^e ya vĉ s la no~ 
table precifsion. Montó mi HermÍrano,3f 
marcharon todos ?y yo me quedé'foio < ÍI 
el deíierto , mé pp fe la meíTa , calenté v a 
puchero, en que avKj quedado la cena Je 
lo que nos fobró al medio dia, y cené cv £ 
mo vn Sinto ,y me aco í l é ; á las nueve e 
la mañana, que á efta hora dofmia yo 11 i 
golpes, y pareciendome que feria mi Her-
1: m i -
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mkrtfío ; blzc cfondctas los zapátcte;^ 
embayncme en íu ropón ,y ftli, y me en-
centre con dos mozos, el vro me dixo,tfte 
papel me han dado para V . md. leiio que 
decía afsi: 
P Laerf irwa ¡para quien fu i 11 ainado anoche 
fer el tropel que nos ajfufil 3 Torres mió , eJi'A 
tocada de accidentes hijlerices, complicados con 
alferecía , el cttjrdado apifencia i la cale* 
cera, yh ves que precijo ferh en achaques de 
ejla idw ; la aplicación de mediciras, no ía pue* 
do fiar h nadie . pues en efta aldea ro ay Ciruja-
no j la duración del mal puede fer mucha j h ejla 
familia deho la mayor parte de las imófnas-que 
me mantienen , con que pomo tener tefolo en ejjx 
cledad ^e avifo de la precifsien de detenerme, 
11 wanceho que te dará efe villete , llera dos 
cavallerias , para si ^ para tu perfena ¡yqua* 
tt o pe fosjnt atines > para fi te determinas mar -
fhar a la Corte ; quieres venir h efla Jldea, 
j h &s regalado ¡y recihido con gufío , porque el 
Señor Cur a es muy apjfticnado de tus ohras^y 
no hazesKalandario, que no lolea tres , h qua~ 
trowzes : ft determinares irte luego k la €orte9 
en ihga&Ute r j m i t i n el¿ranfecreto P^hihfofí-
. . • *- .. . . . 
4 €0 que tttengo c f rec iá t , i en hel ta de correoilt 
jpuede fer ) me emoiaras las tablas yy y receptos 
Aftrohgicos que te he fedido ; en el jehte-ejcruo 
fondr&s 5 al Licenciado Domingo Amonio Prieto 
Cura propie , j> Beneficiado de la Villa deBa~ 
raona; doze maravedís , Guadalaxara , que en 
la E(lafeta de dicha,Ciudad afsijle f erfona fiel 
que la güardarfr, y queda a mi cuidado laco-
I rania , Si vienes por efia Aldea , te daré vn 
9Ahraz9yy fi no3Vios te di buen v i age y j te hagé 
dicho/o. 
Torres mió. 
tu fiervo y y amigo, que defea.tu f a l v a c m l 
E l Hermitano. 
Y o eche mis cuentas,y dixe á mi capoté? 
fi voy, paíío vn mes de melancolía, y el Cu^ 
ra rae ha dé crucificar á preguntas ¡ fi la en-
ferma muere , ferá preciío que yo llore, J 
confuele al viudo ,y á la familia;y fi el Her^ 
mitaño,por ha2crme merced ,ha dicho por, 
allá que foy medio Albeytar , mé inftarán a 
queexer^á profefsion,que tanto aborrezco; 
pues vamos ala Corte , y determinado le 
dexé fobre la mefa la refpuefta de fu Papcl¿ 
que fue poco mas, o meaos afsis 
::, H u rS& 
¿itte toelif te 2oy las fráclas del Itíen hüfpé̂ i 
Hájeyyte pido per den ( Jmigo de mi a}fná)de 
ñtis hachilíerias , y o determino marchar defdst 
dqu? a la Cortejar no dar mas ftífto k l i s fá r i t n l 
íes, y amigos que me efperan; llevo en la me¿ 
fnorta quanto me \tandas para fervirte from^ 
t km ente, y puedes creer queñt me defpids ¡pues 
a torta vida que 'Qios quiera darme , te Solver} 
Á ver ( q u e tu traje parece mal en las gal 
ras de ta Corte) Dios te de aaertien la cm ación 
e¡xé emprendes ¡y te huelva con felicidad k íafan-
ta man/Fon de tu retiro, A l Señor Cura hefoAas 
manos 3¿> Nuefiro Sencr te conceda quietud en el 
animo , qw. e (lando ejle alegre ¡no aypefadum^ 
hre que ofenda al racional. 
Vtermnaio mío* 
%* Amigo del alma Torréü 
MóS3 
Monté cñ cl ]iJto ?qü2 írS poto mcnoi 
imaiG q uc ia Muía) aeompañómc vn niozo^ 
y el otro fe quedó por guardián de la Hcr^ 
mita , y en dos dias llegué á Madrid; aqui 
cipero la Carta5donde ha de venir inclufoci 
(Gran Secreto Chimico, fi viene lo partki-í 
pare á mis Lctores, del miímo modo qtíe ht 
contado efta Aventurad que fuera yo ium][ 
íi les callara la mas mínima de mis cofas; y 
mas quando el Ciclo no me ha dexado otra 
tía á quien contar m$ majes. Servidor 
r«llcrost 
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